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Un desprendimiento' 
Entre cuatro y cuatro y media de 
de ayer, y momentos después de hab * ^ 
do el tren mixto descendente, ocurrió^ 
prendimiento de tierras en el kilóm t"1 ^ 
entre las estaciones de Pesquera v M ^ 
bliz. y ̂ «a-
A consecuencia del desprendimiento 
carriló el mercancías 1.906, que hab' • 
a las nueve de la mañana de Santandei-89''1'0 
rrumpiendo el paso del correo v dpi '1^ 
de Madrid. ^ ' ^ 
Conducta antipatriótica. 
No debemos pasar en silencio la con-
ducta de los elementos radicales e s p a ñ o -
les ante el l lamamiento que el Gobierno 
ha d i r ig ido a los part idos pol í t i cos y a los 
pe r iód i cos para que se abstengan de toda 
m a n i f e s t a c i ó n cont rar ia al concepto de 
la neutra l idad. Está, bien conocerla y d i -
vulgar la , para que l a op in ión pueda juz-
gar del patr iot ismo de los mercaderes de 
las ideas y de los contratistas del orden 
públ ico . 
Cree el Gobierno llegado el caso de que 
los pe r iód i cos circunscriban los t é r m i n o s 
de las informaciones, de manera que no 
puedan engendrarse sospechas, recelos 
n i temores en cualquiera de los p a í s e s 
beligerantes, amigos todos de E s p a ñ a . 
Para conseguirlo, ha ido l lamando a los 
directores y és tos—justo es decirlo—han 
puesto, en su m a y o r í a , los intereses de l a 
Pa t r i a sobre el in t e ré s que significa la 
s i m p a t í a de los pe r iód icos que represen-
tan., 
En este concierto de voluntades, benefi-
cioso para la paz de la n a c i ó n , los radi-
cales son una nota disonante. Los rad i -
cales no e s t á n dispuestos a ocultar sus 
s i m p a t í a s por determinados p a í s e s beli-
gerantes, n i a cal lar los juicios, apasiona-
dos y parciales, que sus actos les merez-
can. Es decir, que los radicales s e g u i r á n 
echando l eña a l fuego de la guerra, apro-
v e c h á n d o s e para sus interesadas campa-
• ñ a s del patr iot ismo de los d e m á s . 
Lo de menos s e r í a que los individuos 
O las colectividades cont inuaran expo-
niendo sus part iculares s i m p a t í a s por es-
tos o los otros beligerantes, si respetasen 
el concepto de la neutra l idad y se abstu-
v ie ran de juicios y comentarios ofensivos 
para algunos de los p a í s e s en guerra y 
peligrosos para la paz y el orden en Espa-
ñ a . Lo importante y grande es la ant i -
p a t r i ó t i c a c a m p a ñ a que realizan pidiendo 
la i n t e rvenc ión en el conflicto y estampan-
do y propalando verdaderas in ju r i a s con-
t r a jefes de Estado, generales y e jérc i tos 
cuyo valor y discipl ina son asombro del 
mundo. 
Pudieran manifestar sus s i m p a t í a s , 
pero m a n t e n i é n d o l a s en las serenidades 
de u n cr i ter io pa t r i ó t i co , no cegado por el 
odio y por la pa s ión . Para mostrarse par-
t ida r io de un pueblo, no es preciso, n i 
conveniente, n i hidalgo, lanzar contra el 
pueblo r i v a l el lodo de la i n j u r i a . Mucho 
menos, cuando los adversarios tienen a 
gala reconocerse mutuamente condicio-
nes de valor y cuando la c a m p a ñ a puede 
comprometer a otro pueblo que ha decla-
rado conscientemente su neutra l idad. 
Mientras los radicales insistan en su 
c a m p a ñ a , no h a b r á derecho a exigir a los 
d e m á s que permanezcan mudos. A l con-
t ra r io , los que ponemos el i n t e r é s p a t r i ó t i -
co sobre todos los intereses, estamos obli-
gados a salirles a l paso, para que dentro 
de casa, n i fuera de ella, no pueda creer-
se que los que g r i t a n y alborotan, porque 
alborotan y g r i t an , constituyen la op in ión 
e s p a ñ o l a . H a b r á que demostrar que l a i n -
mensa m a y o r í a de los e s p a ñ o l e s recono-
cemos el valor, la a b n e g a c i ó n y el he ro í s -
mo de todos los e jérc i tos beligerantes y 
que, aunque prudentes y hasta silenciosos 
durante mucho tiempo, no somos part ida-
rios de que E s p a ñ a regale la v ida de sus 
hijos y el caudal de su bolsa, har to flaca, 
a los que permit ieron que la soberbia de 
un pueblo sin h is tor ia hiciera de nosotros 
una v íc t ima , a r r a c á n d o n o s j irones de 
t i e r r a generosamente regada por la san-
gre de miles de patriotas. 
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La situación de Portugal 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 8.—Dicen de Lisboa que el de-
creto publicado anteriormente autorizan-
da l a expo r t ac ión de la patata va a ser de-
rogado. 
Los descargadores de c a r b ó n de Lisboa 
y Oporto e s t á n dispuestos a no reanudar 
el trabajo hasta tanto que no se les au-
mente el j o rna l . 
Una Comis ión de oficiales de distintas 
armas del E jé rc i to m a r c h a r á en breve a 
Ing la te r ra . 
Algunos pol í t icos se muestran par t ida-
rios de organizar una expedic ión para 
combatir a los alemanes. 
E l general Gómez Costa ha pedido que 
se le destine a cualquier d iv i s ión expe-
dic ionar ia . 
Los obreros de algunas minas, cuyos 
concesionarios son capitalistas e s p a ñ o -
les, residentes en Bilbao, amenazan con 
la huelga. 
Se ha dado cuenta de su act i tud a los 
propietarios b i l ba ínos . 
Los ex ministros del Gobierne) del ge-
neral Pimenta han sida llevados a bordo 
del crucero «Adamas to r» . 
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La inundación de Gibaja. 
Un festival benéfico. 
Conocidos son de nuestros lectores, por 
haber dado ampl ia cuenta de ello en nues-
tras columnas, los d a ñ o s que durante la 
ú l t i m a i n u n d a c i ó n sufrieron los Ayunta-
mientos de Rasines, de Ramales y otros 
de l a parte or ienta l de nuestra provincia . 
Para remediar estos d a ñ o s en lo posible 
se ha constituido una Junta de socorros, 
de la que forman parte varios prestigiosos 
j ó v e n e s de aquella comarca. Esta Junta, 
en nombre de la cual nos vis i tó ayer 
nuestro par t icu la r amigo don Pedro Ruiz 
Ocejo, tiene en proyecto la ce l eb rac ión de 
un festival t aur ino en la plaza de Ampue- , Guinea,0quien a su vez lo e n t r e g ó a l s e ñ o r 
ro, y a fin de recabar los mayores rendi-1 gobernador c i v i l . 
mientes posibles, nos ha enviado la s i - ! E l Rey ha entregado 25 pesetas a l se-
guiente nota oficiosa, que con mucho gus- ñ o r gobernador c i v i l , para que gratifique 
to reproducimos. No dudamos de que los a l muchacho. 
sentimientos car i ta t ivos de l a M o n t a ñ a 
se p o n d r á n de manifiesto una vez m á s , y 
de ciue la car idad m o n t a ñ e s a resplande-
ce rá ahora como otras veces, siempre que 
ha habido una l á g r i m a que enjugar o 
una necesidad a que acudir. 
Dice as í la nota que nos ha sido fac i l i -
tada: 
L a Comis ión que representan los jóve-
nes don Carlos G a r c í a y don Gabriel V i -
l l a r , de Ampuero y de Udalla, respectiva-
mente, ha u l t imado un selecto programa 
de fiestas benéf icas y ha organizado una 
becerrada que h a b r á de celebrarse en la 
plaza de toros de Ampuero en la fecha 
que oportunamente se d a r á a conocer. 
Esta idea ha sido tan bien acogida que 
la Empresa de aquella plaza de toros ha 
hecho galante cesión del circo, numerosos 
y distinguidos jóvenes de la r eg ión se 
disponen a actuar de diestros y son mu-
chos los ofrecimientos que se reciben para 
atender gratui tamente los servicios. 
Sabemos que la presidencia s e r á ocu-
pada por bellas s e ñ o r i t a s de Ramales y 
de Ampuero y se gestiona la asistencia 
de la c o m p a ñ í a de desembarco de esta 
Casa de Caridad. 
E n resumen, una p r imera fiesta que 
promete ser b r i l l a n t í s i m a y que t e n d r á 
el aliciente i m p o r t a n t í s i m o , para los bue-
nos aficionados, de que los becerros han 
de pertenecer a vacada de renomhre. 
La Comis ión, en sus deseos de que todo 
sean ingresos para los damnificados, se 
ha d i r ig ido a los senadores y diputados 
a Cortes por la provinc ia con la siguiente 
carta, que gustosos copiamos: 
«Muy dist inguido seño r nuestro: L a 
prensa de Santander ha informado a us-
ted de las desgracias personales y de los 
d a ñ o s materiales causados por la inunda-
ción que el d í a 26 de mayo ú l t i m o sorpren-
dió a los vecinos de Gibaja y de Rasines. 
Si q u i s i é r a m o s describir a q u í el estado 
lamentable a que se ven reducidas aque-
llas pobres gentes, h a b í a m o s de presentai 
un sombr ío cuadro de miserias y triste-
zas, porque de miseria y de tristeza es la 
dolorosa i m p r e s i ó n que se recoge visi tan-
do los lugaiíes inundados. 
Poco, m u y poco es lo que se puede ha-
cer privadamente si la acc ión oficial -no 
acude a remediar la s i t u a c i ó n afl igidísi-
ma de nuestros- c o n t e r r á n e o s . Por eso, 
mientras esa acc ión se manifiesta, la Co-
mis ión en cuyo nombre nos d i r i j imos a 
usted ha organizado una serie de fiestas 
benéficas, entre las que figura una bece-
rrada que h a b r á de ceienrarse en esta 
plaza. 
Contamos al presente para ello con gra-
ciosa conces ión del circo, con generoso 
concurso de jóvenes aficionados y con 
p r e s t a c i ó n desinteresada de servicios. 
F á l t a n o s que la d o n a c i ó n de las reses sea 
efectiva para que esta Comis ión logre sus 
deseos, que no son otros que los de que el 
producto í n t e g r o de la r e c a u d a c i ó n pase 
a poder de los damnificados. 
Creemos poder esperar de los dignos re-
presentantes de la provincia en Cortes, 
entre cuyos prestigiosos nombres figura 
tan dignamente el de usted, y de los dipu-
tados provinciales por el d is t r i to , la do-
n a c i ó n de las r e sés dichas. Sabemos que 
no en balde hemos de invocar los senti-
mientos generosos de usted cuando tantas 
veces ha sabido manifestarlos con actos 
caritativos. 
Y al objeto de que la u l t i m a c i ó n de de-
talles no sufra retraso, suplicamos a us-
ted una con t e s t ac ión a nuestra demanda, 
formulada en car idad y a favor de los 
danlnificados, que por nuestra m e d i a c i ó n 
ant ic ipan a usted las m á s expresivas gra-
cias. 
Atentas y no menos expresivas se las 
hacen constar sus a fec t í s imos seguros ser-
vidores que besan su mano.—Por la Co-
mis ión , Carlos G a r c í a y Gabriel Vi l lar .» 
En parecidos t é r m i n o s se ha escrito a 
los diputados provinciales por el distr i to 
y de esperar es que l a Comis ión vea satis-
fechos cumplidamente sus deseos. 
Del resultado de estas gestiones dare-
mos cuenta a nuestros lectores para la de-
bida sa t i s facc ión a cuantos intervienen 
y contr ibuyen a esta obra de car idad. 
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Los efectos curativos de los Comprimi-
dos E S C O B A R L O P E Z se dejan sentir en 
todos los desarreglos del aparato diges-
tivo. 
Pídase en farmacias y centros de espe-
cíficos. 
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61 Rey a TTladrid. 
POR TELÉFONO 
SAN SEBASTIAN, 8.—Esta m a ñ a n a re-
cibió el Rey la vis i ta del doctor Moore en 
el hotel M a r í a Crist ina. 
Poco d e s p u é s de la diez sa l ió el Monar-
ca del hotel, a c o m p a ñ a d o del s eño r Qui-
ñ o n e s de León, y dió un paseo a pie. 
Cuando r e g r e s ó ocupó un a u t o m ó v i l y 
se d i r ig ió a l a Herrera, donde inspecc ionó 
una cuadra en la que e s t á n guardadas 
cuatro magn í f i c a s jacas llegadas de I n -
glaterra, que fueron desembarcadas en 
Pasajes con destino a las caballerizas rea-
les, para j u g a r a l polo. 
Don Alfonso c o n t i n u ó su paseo en au-
tomóvi l hasta I r ú n , y luego r eg re só a l ho-
tel, donde a l m o r z ó , sentando a su mesa 
a los s eño re s conde de Aybar , Q u i ñ o n e s 
de León y doctor Moore. 
En el t ren de las cuatro de la tarde em-
p r e n d i ó su regreso a Madr id , desp id ién-
dole en l a e s t ac ión todas las autoridades 
y numeroso públ ico . 
E l d í a en que llegó don Alfonso se le 
ex t rav ió en la e s t ac ión del Norte un pa-
ñue lo . 
Este fué recogido por un muchacho, que 
lo en t r egó a l redactor de «La Voz» s e ñ o r 
RICARDO RUIZ D E P E L L O N 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid 
Consulta de diez a una y de tres a seis 
Alameda Primera. 10 y 12. — Teléfono 162 i _ 
J O S E P A L A C I O i V I C E N T E AGUINACO 
ANTONIO A L B E R D I 
Partos.—Enfermedades de 
urinarias 
AMOS DE ESCALANTE. 10. I . " 
- C I R U G I A -




Vías ur inar ias .—Cirugía general.-Enfer-
medades de la mujer..—Inyecciones del 606 
y sus derivados. 
Consulta todos los días, de once y media 
a una, excepto los d ías festivos. 
BURGOS, 1, | .« 
Consulta de diez a una y de tres a seis 
BLANCA. 32. 1.» 
Dr. Corpas O C U L I S T A 
San Francisco, 13.—Todo el d í a 
L A SRA. PLANA Y E L SR. L L A N O , EN UNA ESCENA D E «EL CARDENALx 
D R A M A ESTRENADO ANOCHE 
D E L A G U E R R A E U R O P E A 
En M\í 
LA ACTITUD DE RUMANIA 
El antiguo presidente del Consejo, M . Ta-
ke Jouesco. considera cierta la intervención 
de Rumania en el conflicto europeo. 
Se asegura que eminentes personalidades 
rumanas acusan a! Gobierno de comprometer 
los intereses nacionales. 
Por otra parte, se tiene confianza en el 
ministerio para llevar a buen fin las negocia-
ciones con Rusia. 
En Bucarest, el partido intervencionista re-
dobla su actividad, y recientemente ha nom-
brado un Comité encargado^de redactar dia-
riamente varias proclamas que hace distri-
buir en las principales poblaciones de Ruma-
nía. 
En una de las proclamas se invita a los ru-
manos a manifestarse en favor de la interven-
ción y a comprometerse a trabajar con per-
severancia en ¡a realización de las reivindica-
ciones nacionales. 
VIAJE DE SIR GREY 
Sir Edmundo Grey es esperado en Roma 
donde pasará tres días. 
Es casi seguro que en unión de Salandra y 
Sonnino se dirigirá a Ñápeles , donde descan-
sará una semana. 
EL REY D E I T A L I A 
Por noticias particulares se sabe que el 
Rey Víctor Manuel ha presenciado varios 
combates en territorio aust r íaco. 
Durante una de las acciones cayó a 50 me-
tros de donde se hallaba el Soberano una 
granada, que no llegó a hacer explosión. 
Parte oficial italiano. 
Ierra y \mm. 
E L REY DE GRECIA 
El último parte facultativo publicado en 
Atenas por los médicos que asisten al Rey de 
Grecia, dice así: 
«Temperatura , 39,01. Pulso, 125; sueño in-
termitente.» 
CONTRATORPEDERO INGLES A V E -
RIADO 
Dicen de Londres que un contratorpedero 
inglés chocó con una mina en el mar del Nor-
te, sufriendo graves aver ías . 
A pesar de ellas pedo llegar a puerto. 
Se le repara rá en breve. 
Un vapor pesquero ha recogido los tripu-
lantes de la barca sueca «Nerbik», hundida a 
consecuencia de haber chocado con una mina 
en el mar del Norte. 
MISTER A§QUITH 
En la Cámara de los Comunes ha declarado 
hoy mister Asquith que Inglaterra mantendrá 
la recluta voluntaria, que viene dando, hasta 
ahora, exelentes resultados. 
PREPARATIVOS A L E M A N E S 
Telegfamas de Par í s participan que los 
alemanes ejercen gran presión sobre el fren-
te de los aliados. 
La artillería enemiga bombardea con de-
rroche de proyectiles las posiciones avanza-
das. 
Los alemanes preparan un ataque general 
antes de resignarse a la defensiva. 
L L A M A D A A FILAS 
Los periódicos alemanes dan cuenta de ha-
ber sido llamado a filas las quintas de 1896 y 
1897, que hasta ahora se hallaban libres de 
El comunicado oficial publicado por el Gran prestar servicio. 
Esta nueva llamada alcanzará hasta la mi-
tad de la quinta del 1908. 
Parte oficial francés. 
Cuartel General del ejército italiano es el si-
guiente: 
«Nuestras tropas continúan adueñándose 
de modo regular y sistemático de cuantas po-
siciones importantes existen al otro lado de 
la frontera. „ , . E l comunicado oficial publicado por el Go-
En las mesetas de Lavarowe y Folgana j b i e r n o f r a n c é s a l a s t r e s d e l a t a r d £ e s e I s ¡ . 
continua tenazmente la lucha de artillería. ; gujente1 
En toda la línea comprendida desde el Ison- p <<En ^ sector de] Norte de Arras a, as 
zo y Caporetto hasta el mar, nos hemos pues- ]acc¡ones de ¡nfantena se han desarrollado 
to en contacto con el enemigo. tarde esta noche-
a^r^n^Zi!?08!^6 Í0rman 61 ,C0-ntin" En Ias Pendientes del Este de la meseta de 
^ !lp!f en Loreto, el enemigo ha contestado a nuestro 
K . i } i n / a ataque con tres violentos contraataques, que 
fh vial instalándose de modo seguro en todos no ^an momcado Ias respectivas posiciones. 
los puntos de paso importantes al valle alto 
del Isonzo. 
Pasada ya la montaña de Caporretto con-
tinúan nuestras tropas la lucha que comenzó 
A I Noroeste de la Azucarera, hemos pro-
gresado, 
En Neuville y Saint Wasst, nos hemos apo-
* Z ^ comenzó dorado, tras violento ataque, de una nuéva 
el día 4, y hacen bravamente cara al enemigo, manzana de casas. 
En la región de Laberinto, un contrataque apostado en las alturas y en las vertientes de Caporetto. 
Nuestras tropas se han instalado y son 
dueñas de ambas orillas del río y tienen en 
situación crítica a la ciudad de Tolmino. 
En el Isonzo inferior fueron tendidos va-
rios puentes militares, por los cuales pasa-
ron a la orilla oriental varios destacamentos, 
atrincherando y fortificando dicho punto. 
Nuestras bajas fueron relativamente insig- Se^eg' 
"W^ÍSk-» u i i ^ <. Hemos hecho 150 prisioneros, de los que 
Las tropas han celebrado entusiástica y pa- f ipn r a r P f d e heridas 
trióticamente la fiesta nacional. . cien carecen ae lieriaas-
Nuestros destroyers bombardearon en la ZEPPELINES HACIA H O L A N D A 
mañana de ayer, por tercera vez, la ciudad I Comunican de Rotterdam que a fines de la 
de Monfalcone. ; semana pasada fueron vistos varios zeppeli-
Tres bater ías colocadas cerca del castillo nes y aeroplanos dirigiéndose al Oeste de 
de piuno_ abrieron contra nuestros buques Holanda septentrional, así como a la Flandes 
alemán ha s\̂ p rechazado. 
Al Sudeste de Hevbuperne, los alemanes 
han intentado recuperar las posiciones perdi-
das, siendo cuatro veces rechazados. 
Hemos aumentado nuestras gonancias hacia 
el Nordeste, apoderándonos de dos líneas de 
trincheras alemanas en un frente de 500 me-
tros, hasta la carretera de Hevhuterwe a 
violento fuego, que fué apagado por los bu-
ques, incendiando también nuestras granadas 
el referido castillo. 
Los destroyers no sufrieron ningún daño. 
Un dirigible italiano voló anteanoche so-
bre Pola, y arrojó varias bombas, que hicie-
ron explosión en sitios de evidente c a r á c t e r ' 
militar.» 
Neerlandesa. 
Los aviadores aliados han desplegado es-
tos días mucha actividad en Flandes y en los 
alrededores de Brujas. 
NUEVOS ZEPPELINES 
Comunican de Londres que se han recibido 
noticias de que los alemanes tienen un nuevo 
tipo de zeppelinnes formidablemente arma-
dos y provistos de aparatos lanzabombas de 
nuevo modelo. 
La tripulación de los nuevos dirigibles es 
más reducida y la velocidad es mayor. 
De este nuevo modelo se han construido 
dléz, y otros están const ruyéndose. 
Se dice que es tán destinados a la invasión 
aérea de Inglaterra. 
MUERTE DE UN VICEALMIRANTE 
Comunican de Par í s que «El Fígaro» da 
cuenta del fallecimiento del vicealmirante 
Aubert, jefe del Estado Mayor general de la 
Marina de guerra. 
REGRESO DE POINCARÉ 
Un despacho de Pa r í s dice que ha regresa-
do de Verdun el presidente de la República, 
M . Poincaré . 
El presidente visitó el terreno que los 
franceses han reconquistado en Woebre, en 
Eparges y en el bosque de Le Pretre. 
También condecoró a varios oficiales y fe-
licitó a las tropas por su heroísmo. 
E L «RECORD» DE A L T U R A 
También dicen de Par í s que, según infor-
mes de Londres, el aviador Hanker ha batido 
el «record» de altura, volando a 6.002 metros. 
BURGOMAESTRE ENFERMO 
Otro despacho de Par í s dice que el burgo-
maestre de Bruselas, M . Max, que está pri-
sionero de los alemanes, ha contraído una 
tuberculosis aguda, a causa de las malas con-
diciones de la celda donde es tá encerrado. 
El gobernador militar de Bruselas se ha ne-
gado a ponerlo en libertad. 
EN HONOR DE BELGICA 
Comunican del El Havre que los periódicos 
belgas publican informaciones dando cuenta 
de los homenajes que dedican a Bélgica las 
naciones americanas. 
La circular publicada por el cardenal Mor-
der se vende por muchos cientos de millares 
en los países americanos. 
UNA CONFERENCIA 
Desde La Haya dicen "que el mayor de ar-
tillería, Donnet, ha dado en Leyden una con-
ferencia. 
El orador elogió al ejército belga y excitó 
al Gobierno de Holanda a que lo tome por 
modelo, en previsión de futuras eventuali-
dades. 
El discurso del mayor Donnet ha sido muy 
comentado. 
L A NEUTRALIDAD HOLANDESA 
De Amsterdam dicen que los periódicos ho-
landeses afirman que si Alemania lleva a cabo 
su intento de anexionarse Bélgica, se presen-
tará para Holanda un «casus belli». 
MUNICIONES A G O T A D A S 
De San Petersburgo comunican que, según 
informes de Odessa, las noticias recibidas de 
Constantinopla afirman que se nota la falta 
de municiones en el ejército turco. 
A esto se debe la poca intensidad de los 
últimos combates. 
Los turcos han agotado las municiones que 
tenían reunidas desde el comienzo de la cam-
paña. 
Contribuye mucho a la falta de municiones 
la prohibición de Bulgaria para pasar contra-
bando de guerra, que toleraba antes, y la efi-
caz vigilancia de la flota rusa del mar Negro 
y del Bósforo. 
UNA RECOMENDACION 
Comunican de Par í s que «Le Journal» pu-
blica un despacho de Atenas, según el cual 
el Gobierdo inglés ha recomendado a Grecia 
que prohiba a sus buques que desembarquen 
mercancías en puertos donde puedan ser re 
cogidas por los turcos. 
Rusia y Rusíria. 
DE UN C O M B A T E N A V A L 
Respecto a los ataques navales de los ale-
manes en el Báltico, se han recibido los si-
guientes detalles: 
El día 3 del presente mes, los vigías del l i -
toral y los submarinos rusos en acción descu-
brieron una gran actividad del enemigo cerca 
de la costa rusa, particularmente en el Golfo 
de Riga. 
Los torpederos alemanes, que precedían a 
grandes unidades, se aproximaron a la entra-
da del Golfo de Riga, pero al ver que las 
fuerzas rusas se aproximaban, se replegaron. 
Poco después , los alemanes lanzaron sus 
hidroaviones a atacar a los buques rusos, ha-
ciéndolo sin éxito y siendo rechazados por 
la artillería moscovita. 
El día 4, los alemanes intentaron de nuevo 
aproximarse al litoral ruso, pero atacados 
por los submarinos se vieron obligados a re-
plegarse. 
El mismo día fué atacado en el Báltico el 
transporte ruso «Jeniséis» por los subma-
rinos alemanes, que lograron echarlo a pi-
que, sa lvándose tan sólo 33 de sus tripulan-
tes. 
POBLACION OCUPADA 
Dicen de Londres que el Almirantazgo in-
glés ha comunicado que las fuerzas británi-
cas se han apoderado de Phynxchaven, po-
blación situada en el litoral del lago Nijassa. 
Los ingleses han ocupado en dicha pobla-
ción abundante cantidad de provisiones y ma-
terial de guerra. 
NO H A Y PAZ 
El periódico oficioso «Fenidenblat», de Vie-
na, hablando de los rumores que han circula-
do acerca de que Austria t ra tar ía de realizar 
una paz separada con Rusia, dicen que los ru-
mores carecen en absoluto de fundamento, y 
que Austria continuará peleando hasta el fin 
al lado de su aliada Alemania. 
Los dos trenes de viajeros tuvieron o 
perar en Bárcena y en Reinosa, respect-68 
mente, a que la vía quedara expedita, lo'7"" 
se consiguió a las once menos tres minuJ!6 
la noche. ^ 
Por esta causa el rápido no pudo Ilega 
Santander hasta la una y media dpfct» . . ^ Cbla ma-drugada. 
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GLOSA DEL DIA ^ 
La dignidad profesional 
En el periodismo acostumbra a haber 
falso concepto de la dignidad profesionsí 
La falta de vocación periodística, el excMii 
de audacias y de irreverencias y l a a u s e n ? 
del recogimiento espiritual necesario IU'! 
a esta clase de publicaciones diarias ahom 
bres poco escrupulosos, para quienes 1» 
prensa sólo es un trampolín para dar el sal 
to de sus ambiciones, y un refugio de sug 
ignorancias. 
Estos hombres no emplearon muchas ho-
ras en la meditación. Estos hombres no 
sienten el periodismo, ni son capaces de 
hacer nada a derechas. Todo es en ellos 
dolorosa oquedad; toda su labor substanti-
va, dejando a un lado la ridicula pompos^ 
dad de adjetivos empleados sin conciencia 
de su valoración, cabría perfectamente en 
dos l íneas. Estos hombres llegaron al pe-
riodismo, como pudieran haber llegado a un 
puesto de quincalla: con el único fin de ven-
der su esfuerzo cotidiano. No saben de nada, 
pero llevan su audacia hasta t ra tar de todo; 
no tienen un concepto definido de cosa al-
guna, p e r o su osadía les hace hablar de to-
te lo divino y humano. Para ellos, l a misma 
importancia tiene un pase de rodillas que 
una obra dramát ica ; tanto vale u n buen li-
bro o una p á g i n a sinfónica de C é s a r Franc, 
como una gal lard ía torera. Todo puede ex-
presarse con la misma fórmula periodísti-
ca; todo cabe en el mismo m o l d e de un ar-
tículo. 
Si esos periodistas sin vocación tuvieran 
dignidad profesional, si fueran capaces de 
comprender todo el valor de sus ignoran-
cias y el alto apostolado que debe cumplir 
un periódico, disimularían la ausencia de 
conocimientos con la discreta virtud de la 
modestia; cambiar ían sus gestos audaces por 
actitudes de humildad. Pero lejos de hacer 
eso, y atentos únicamente a la ansiedad de 
llegar, sino a fin. a puerto, cuando menos, 
asientan dogmatismos y lanzan afirmacio-
nes y juzgan de las obras maes tras con la 
misma seguridad que lo pudiera hacer un 
hombre verdaderamente culto, uno de esos 
hombres admirables, que fueron curiiendo 
sus cerebros en largas horas de investiga-
ción. Esta clase de periodistas improvisados 
definen todos los valores rotundamente, con 
la seguridad de unos verdaderos ilumina-
dos. . 
Para ellos, no existe en el teatro, porejcifr 
pío. una producción mediana. Todas as 
obras son maravillosas. Si estos juicios W 
nificaran sencillez espiritual, falta deerm-
rio para profundizar en las cosas, yo n 
tendr ía nada que decir contra los inionn' 
dores teatrales que así se conducen, 
por desgracia, no van por tales cauce* i * 
aguas. No es que ellos hablen por la m p 
sión recibida. Sus críticas las nacen F 
sando menos en la obra vista qu 
gratitud de sus intérpretes. No es m vf 
de preparac ión la causa inicial q u e " 
hacia el error a esos periodistas, sino 
seo premeditado de alcanzar el maju * 
do posible de favor con las E m p r e s a ; 
gratitud con los actores. Y como " ° 
para lograr sus propósitos otros ^ 
acuden a los de la adulación. - ^ ' ^ n 
muchas informaciones de teatro 
erdad queda en un apartamiento 
y el olvido del arte se ofrece con camin"' do afán de agradar por cualquier - , 
Con estos lamentables descuidos, 
miten entrar en los P c r i ó d l c 0 J o s de í»-
sin vocación, ni cultura, ni !" tjerraid«í 
fensa. se van sembrando P0rJ1.a,al, con 
; para los p c ™ ^ g 
las audacias y ac,„ 
donde 
l a tierra ^ 
poco gratas eríoj'31  ipXQt¡. 
triunfo de preIisaeii 
ciencias, se consigue colocar a ji-
un plano de inferioridad moru ¿c0 de con-
gunos escarban para dejar un P ^ ^ o -
miseración por los del oficio. bliri0na. 
nes heridoras do una •-a/cacJ," todo If8"; 
Esto es lo que debiera eV,tar„r:A(iico lo'l11: 
ce. No es el interés de "n P f ' ^ e j o r . ^ 
impone acabar, cuanto Prin],,)adores; % 
toda clase de arrivistas y a j ' ¡ento, 15 
urgencia sentida de un ^^^otesio^ 
voz imperativa de la digniaa" v 0 
v v v v v w v t v v v v v v w v v v w v v v v v v v v 
DIA POL ITICO 
POR TELÉFONO 
señor Dato Habla el 
M A D R I D , 8.—El presj 
la hora acostumbraud-
tas, en su despacho oflciai-
Hizo el jefe del Gobierno 
que 
Don 
INSUBORDINACION EN L A F L O T A RUSA 
Comunican de Amsterdam que, según infor-
mes procedentes de Rusia, numerosos mari-
nos han sido juzgados en Consejo de guerra, 
acusados de insubordinación. 
Todos los marinos pertenecen a la flota del 
mar Báltico. 
La sublevación ha debido de ser grave y 
las penas que se han impuesto muy severas, 
puesto que estos días los periódicos mosco-
vitas han publicado esquelas de defunción de 
muchos oficiales que, según testimonio ofi-
cial, han muerto repentinamente. San S e b a s t i á n , y e, re£rreso »¿ts 
El número de oficiales muertos pasa de 20. emprende el viaje de i b v &ea ¡¿W 
También ha fallecido el almirante Viriskew. M a ñ a n a , a las cua"jnistros 611 
Puede suponerse fundadamente que todos tarde, se r e u n i r á n los ronsej0> , el 
ellos han sido fusilados. , sidoncia para celebrai de] ¡a 
RIIOITF A F I O T R Es te s e r á PrePar?n PalaC»0' V 
BUQUE A F L O T E . I ves t e n d r á fugar en i ^ 
Comunican de Odessa que el crucero turco por el Monarca. g.'fi511^ 
«Medjidie» echado a pioue recientemente en Esta m a ñ a n a ha s Gast̂ 1?'̂ ja-
aguas de Odessa, ha sido puesto a flote por Pamplona el reo A ^ f L ^ 
los rusos y conducido al puerto para reparar- do a muerte por aíl^:tfl secel 
le las aver ías . j E l d í a 11 del corrienie 
manifestaciones: -pe con ^ ^ f i 
l i a celebrado conferencias Bod^ 
González Besada, ^ ^ l - o ^ 
de la Borbolla y coa el u " ^ 
neral de Anda luc ía . do te '̂ ^ 
T a m b i é n ha c o n f e r e n c i ^ ^ 
mente con el Roy, a,! " T e n V r l i l * 
reinaba t ranqui l dadin nof*ifr 
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& • modista le dijo que «El V P'Srá que en la p r ó x i m a 
oial- '^/orovistos los cargos v „ 
cia geran Pr" contestar don Eduardo 
S i i t á n f 3 ! nada de eso. 
hay n a a ^ punto> el seño r 
Al llegar ^ conversac ión con le W^*1^ fu conversac ión con fln a &u 
taS En Gobernación. 
. r cánchez Guerra dijo a 
EIse míe ha terminado de c 
riodistafSpr¿ncias con los directores 
'a^ffios madrilefios para ponerse 
Periól en lo que respecta a las 
*eU de lo" Periódicos S re 
d S t f f i m ó u n telegrama del 
Lueg -vil de Granada, diciendo 4. 
n8dor¿! solucionada la huelga d 
l1^ « del campo, que h a b í a surgid 
ol,rennPblo vecino. 















Mel i l l a 
cuyo 
pos 
I .C ÍD " 
. ministerio de la Guerra 
llt un despacho oficial de . 
re » nlinmos detalles de la o c u p a c i ó n 
dan, ? frps nuevas posiciones, y de -
de laf 1 fs ' r CUenta. 
aSAni«s once de la noche salieron las 
A Keando al amanecer a dichas ] 
P,a ' f l f después de haber recorrido un 
ciof HP más de cincuenta k i lóme t ro 
wlmpdiatamente quedaron ocupadas 
] oí nosiciones, en las que rema C( 
C tranquilidad. 
P AvPr llegó a ellas un importante 
vnv de víveres y municiones. 
Las aguadas se realizan sm ninguna 
"Slrabaja activamente en la construc-
i?n de caminos, a fin de fac i l i ta r las co-
rnicaciones con la plaza. 
Los reformistas. 
Fsta tarde se ha reunido el Directorio 
, I partido reformista, para adoptar 
¡ruerdos relacionados con la c a m p a ñ a 
de propaganda que ha de realizar 
provincias. 
El director de Agricultura. 
Restablecido de su enfermedad, ha v 
to a tomar posesión de su cargo el direc 












to a tomar posesión ue su cargo ei direc-
tor general de Agricultura, s eño r Castell. 
ta minoría republicano-socialista. 
Esta tarde se ha reunido, en una de las 
Secciones del Congreso, la con junc ión re-
¿ublicano-socialista. 
Asistió don Pablo Iglesias, que desde 
hace ocho meses estaba apartado de la 
vida activa de la polít ica. 
Ignórase lo tratado en la r e u n i ó n , por-
que lian guardado todos una absoluta re-
serva. 
teca de las emociones. 
(CONTINUACIÓN) 
Conferencia leída en el Ateneo de Santan-
der la noche del 1 de junio de 1915. 
Volviendo a los «evolucionistas», debe-
| mos reconocer que si bien tuvieron fraca-
sos en controversia filosófica, confundien-
i los «procesos» con las «causas» , y algu-
nos más resonantes, como aquel del reino 
de los «Protistas» de Haeckel, que c reyó 
| ver, sin duda por efecto de la lente de su 
microscopio, un reino intermediario entre 
el vegetal y el animal, lo que hubiera 
sido triunfo muy decisivo para la causa 
, del transformismo, al dar con el es labón 
soñado de la escala misteriosa de la evolu-
ción, escala que, a juzgar por las trazas, 
debe ser más larga que la de Jacob; a 
tambio de esos desaciertos hay que apun-
tarles algunos éxitos científicos, tal como 
ellratado que acerca de la expres ión de 
1 'as emociones dejó escrito D a r w i n . 
Sé que este nombre ha de sonar mal en 
vuestros oídos: aquello del «hombre mo-
no...!. Pero dejad a un lado lo que la fan-
I tasia popular compuso con la paleta de 
sus brillantes colores, y ved sólo por el 
momento el pensador y científico que re-
ge y compendia largas investigaciones 
«penmentales sobre la filosofía de lo;-
wnbres, en todas las edades y todos lo ' 
mas cuando se hallan alterados br / 
as efectos fisiológicos de una emoc;^ 
K!.nmí opc ión , que poco paode coti 
& / Tr.cad0 de la ci2nc^ ^ 
?iivPltrabf]0. í16 Darwin ; escuelas dt 
f 2 ° C0l0ndo eomo l a d6 Medicina 
ônan í 1 1 ^ y otras muohaj lo roer. 
5 rCOanupel(JS0- No tengo e s c r ú p u l o e. 
ó̂sofos ffL-if ensayos Posterioi, ' d 
¿ wL S1Ól0f0s Para clasificar > -I-
¿ n , , ^ 0 8 fisonómicos que cara, • 
¿ m S ^ n ^ P ^ ^ ^ s , V que h. 
"oTaS gdP ^a r a 0bras tan importante 
«Wundt l^1"11^1"' Piderit . Mantega^ 
^ e v I o L í f 1 1 basados en tanteos de 
c S t a s ' tanto acertaron en 
Poco W 0 • r ^ r o n en Metaf ís ica . 
l ^ ó f i c o i h L f dlcaros del movimiento 
^ ¿ c i " ? ™ a d o ^ d e r n o , en lo que ten-
d e l m i t S f- estudi0 de las emocio-
hoblígamp . . iempo de una conferen-
l ^ i n K f p n r f m e a ,a banda no to-
Mue se?ip2Unt0S cuIm¡nan tes , aque-
! ¿ en i n f íoCan con al&una fosfores-
g en los campos á r idós de la Filo-
• ^ e deítlo01?' notas para deci-í''«-Ín lo. de,los grandes^ sistemas 
Ner '•os senderos de la psicología 
sus V U P I I n ingun" en especial de-
S"0 los e í f Iesp,eculativos en el aná -
• 4, * Í^ t l '!« emoción; pero por 
^ ^ ^ ^ en deta"e' Por-• , !''gía (i ^ los conocimientos 
anza para i . St?s días- necesaria i?,e9tra vid? de sen t r aña r los efectos 
e"sta t i S ¿qi-é es la v¡da Imma-
R^e la S j . ^ q n e s ín tes i s su-
ELENS" baso fíe; Y.¿clué es la emo-
W 0 'le dolo • ' ^no un estado de 
Kriica en nSL i? tie?e local ización 
cuando i í r f eontextura nervio-• ; ':a nos araiU7^eSpÍrÍtual de la 
MnPUer|a crear H Í . Í en estos tran-C " ; ••aciodnií!aí,,blén.'. Por su delibe-
ma-
BiieZ'hulear ^n'íV '.ÜLIonai, que asi 
A tus n. ,m;!'nl0-s Por 'propio 
i n,;a!| 1 alos se calman las 
K ' i ^^tñfs siír̂ 55 (ii,e con-
S' i io l'ena L ^ ) 0 . s Y podemos 
K i ^ laísmo ' Ref ina , el odio en 
los 
Ba-
¡TS^^S;?8 ' lye^agi ta ron 
R ^ i v . v Kñn:0Vle «descartes, v 
1 ^ . ^ .i . .nru,iel s,",0 X V I I I , v al 
lí ^oeesa^. - joncepciones , ^ue 
^ h * < ^ ^ U ? * ^ ' ' ü e r o n 
^Plos erf e l o g i a , a l -
contenido opera igualmente la emoc ión ; y 
todos porque usan y bara jan indis t in ta-
mente los t é r m i n o s afecto, emoción , senti-
miento y p a s i ó n , sin la p rec i s ión cient í -
fica de los tiempos actuales. 
fc^e U "'Pws en Wio £.olt-ulogia, ai-
, Jlire ;ülógicoS Se atlvas qoe, como 
í S f 0 ¿ e i ido ^ ' " P o n ^ entre el 
^ a i ^de i i el n K - ^ ^ r ' o r ; otros nor-H ded* îsma0b&del conocimiento 
^ ^ v ^ ? r s l e n d o Ia na-
m i s a l e s » , en cuyo 
Hemos llegado, por fin, en el r a p i d í s i m o 
hojear del g r an l ibro de la Fi losof ía , a la 
época presente. 
E l estudio de las emociones adquiere 
en nuestros d í a s el c a r á c t e r enc ic lopédico , 
propio de todo conocimiento de l a época ; 
por m á s que cada cual t rabaja encasilla-
do en su especialidad. De esta manera, en 
lo que hace r e l a c i ó n con l a ps i co log ía del 
sentimiento humano, colaboran de una 
parte el vulgo con ingenuas observaciones 
v experiencias personales, en muchas de 
las cuales se basan a veces grandes con-
quistas de la ciencia, y de ot ra los filóso-
fos razonando causas, y los científ icos 
dentro de los laboratorios y c a t é d r a s de 
la ps ico logía experimental , centros de 
compicado engranaje en que a c t ú a n natu-
ralistas, qu ímicos , b ió logos , méd icos , his-
tó logos y cuantos se ha l l an investidos con 
la sagrada t ú n i c a del saber y de l a cien-
cia. 
No e s t á n excluidos de esta comunidad 
intelectual los li teratos y los artistas: 
ellos der raman sobre nosotros las dora-
das á n f o r a s de la belleza, d á n d o n o s a 
gustar exquisitas y regaladas mieles. Con 
la luz de sus peregrinos ingenios y fina 
sensibilidad, modelan espiri tualmente los 
estados m á s puros de l a racional idad, 
cuando el hombre, rompiendo cadenas 
que le apr is ionan a l mundo o r g á n i c o , sal-
va los espacios movido por el sentimiento 
de lo bello, guiado de la emoc ión es té t ica . 
En aras de tan hermoso ideal de u n i ó n 
de los hombres en las conquistas del sa-
ber, daban las naciones no ha mucho 
grandioso e s p e c t á c u l o : la m á q u i n a huma-
na, montada con sabia o r g a n i z a c i ó n y 
perfecta a r m o n í a , funcionaba a impulsos 
generosos de la ciencia, entre h imnos del 
trabajo, entonados por el Arte con l i r a 
redentora de amor y belleza; h a b í a m o s 
llegado al apogeo de las glorias intelec-
tuales; mas cuando mayor era la act iv i -
dad y el estudio, se paral iza la vida, lo? 
grandes centros de ps ico log ía experim^r. 
ta l que en Alemania , Bélgica , I n g l a t e r r ñ , 
F ranc ia y otros Estados de Eurooa, ^en 
taron sus reales, c ierran la» ptrer'. r». «n-
mudecen las c á t e d r a s , oesfli i"» n^nerl-
mentaciones y la bienóia hace u n alfo r n 
la marcha t r iunfante , or cnrrPTR ê 
luz... ¡Es que la bnmanfdafl ; en estñ crí-
t ica hora de la His tor ia , abro u n p a r é n -
tesis de sangro r dolor, y millones de &&• 
res, segadr? er. flor de vida, en la fuerzo 
de la R^riftténcfá. ru^umben, escribiendo 
con es tér i l sacrificio de cuerpos a m e t r á l l a -
los una do las m á s grandes tragedias 
que registra l a s i n r a z ó n y l a codicia de 
on hombrea...! 
Protestemos con todas las e n e r g í a s de 
luestras almas, con las fuerzas vivas de 
la r a z ó n y el sentimiento, de esta colabo-
rac ión e s p o n t á n e a , que para la emoción 
de lo t r ág i co of récennos las naciones, 
abriendo fosas y sepultando c a d á v e r e s . 
l E n l a a soc i ac ión de las ideas fué m i 
mente a pa ra r a t an tristes i m á g e n e s , a 
tar. amargas reflexiones! Sean ellas home-
naje sentido para los muertos, mezquino 
por m i p á l i d a elocuencia, grande porque 
vosotros le acogeré i s en este santuario de 
la Ciencia y del Arte , y h a b é i s de cubrir-
le con flores siempre vivas y fragantes del 
sentimiento; que por algo somos e s p a ñ o -
les y nobleza y amor a los semejantes, 
cuarteles de nuestro escudo, destellos de 
la ps ico logía gloriosa de raza que j a m á s 
puer.e extinguirse, porque en el curso de 
la historia selló nobles p o r f í a s con t i m -
bres de inmor ta l idad . 
GABRIEL M. DE POMBO IBARRA. 
Fe de erratas. 
En el ú l f ' roo pr t lculo «Acerca de lap 
emociones)- " « ^ - ^ « V A T ^irn*** 
de bulto que nos creemos obligados a sub-
sanar, aunque el buen ju ic io de nuestros 
lectores se h a b r á anticipado a estos es-
p o n t á n e o s deseos nuestros. 
En el p á r r a f o tercero, y donde dice t r i -
ple moral idad, debe leerse: por t r i p t ' 
m o d a l i d a d » . 
P á r r a f o cuarto... de la falange^ por d-.. 
la falange «escolást ica». 
P á r r a f o noveno... que transmite el ca-
lor, por t ransmite «en sus o n d u l a c i o n e s » 
el calor, «la electricidad, el magnetis-
mo.. .» Y al final: cantares do luz, por 
«can te ras» de luz; c á r c o m a s , por «carco-
mas» . 
P á r r a f o veinte... personaje de la galan-
ter ía y el esfuerzo, por personaje de la 
g a l a n t e r í a y el «desafuero». 
P á r r a f o veint isé is . . . en nosotros, por en 
«otros». 
•vwv .wwwwwwvwvvvvvvvwwwvvwvvvvvvwww 
PIPERAZINA Dr. GRAU.—Cura artritismo. 
•eúmas, gota, mal de piedra. El mejor di 
solvente del ácido úrico. 
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S E C C I O N I N D U S T R I A L 
íhé i8 la manteca de 
La manteca de leche de vacas os un ar-
tículo del que en la M o n t a ñ a se produce 
grandes cantidades, pero se puede decir 
que la total idad se obtiene por los proce-
dimientos costosos y rudimentar ios que 
ya veremos, y en un s i n n ú m e r o de peque-
ñ a s explotaciones. Es decir, que toda 
aquella persona que e s t á en poses ión de 
los o m á s vacas prepara este producto, 
mnque sea en cantidad tan reducida 
pie ú n i c a m e n t e cubra su consumo. . 
Contadas son las f á b r i c a s con que cuen-
ta la provincia y en las que la manteca 
se elabora en grande escala, a j u s t á n d o -
se a los m é t o d o s modernos, que, por su 
perfeccionamiento, permiten obtener u n 
producto económico a la par que excelen-
te, como ocurre en los grandes centros de 
Dinamarca, Alemania, Francia , Inglate-
ra, Bélgica, Austr ia , etc. 
F i j á n d o n o s en esto y no perdiendo de 
vista que Santander tiene suficiente y 
buena pr imera mater ia para fabricar un 
producto, si cabe de mejor calidad que el 
¡ue hoy obtiene, que ya es excelente, pero 
a precio m á s reducido, es por lo que hoy 
vamos a hacer u n detenido estudio de to-
do lo concerniente a la indus t r ia en cues-
tión, a la substancia a l iment ic ia de refe-
rencia-
Preparación de la manteca.—La man-
teca se prepara con l a nata, sometiendo 
é s t a a un batido ené rg ico que r e ú n a en 
una masa só l ida los g lóbu los de grasa. 
Para ello pueden seguirse dos procedi-
mientos, como vamos a ver. E l uno, que 
es tá m u y generalizado en nuestra provin-
cia, consiste en separar la nata de la leche 
abandonando és t a al reposo en unas vasi-
jas de gres, durante veint icuatro horas en 
verano y doble n ú m e r o en invierno, al 
cabo de las cuales queda reunida la nata 
en la superficie del l íquido. 
Separada la crema o nata, se coloca en 
una olla tapada con una piel o pergamino 
que atraviesa el mango de un mol in i l l o el 
cual sirve para i r ba t i éndo la , con bastan-
te rapidez, el tiempo necesario para con-
seguir la s e p a r a c i ó n de la manteca en 
grumos. Puede sustituirse la olla por un 
pellejo que, una vez lleno hasta su mi tad , 
se agi ta fuertemente hasta que se separa 
el producto. 
En ambos casos la masa se vierte en 
u n tamiz; el l íquido lo atraviesa en tanto 
que la manteca queda ret i rada por la tela 
del mismo «desuero» para ser lavada con 
agua fr ía y amasada con las manos. 
E l otro procedimiento, que es el m á s 
conveniente y por eso muy recomendable 
a las grandes explotaciones, se efec túa 
como sigue: L a nata se separa de la leche 
por la acc ión de la fuerza centrifuga en 
unos aparatos que se componen de un 
recipiente que contiene l a leche, y el cual 
se hal la atravesado por un eje que le per-
mite g i ra r , con una rapidez ta l , que o r ig i -
na la s e p a r a c i ó n de la nata. Esta queda 
ocupando el centro del recipiente y la 
leche, descremada como m á s densa, se 
proyecta sobre la superficie in t e r io r del 
recipiente y en esta forma pueden salir 
al exterior por distintos tubos que comu-
nican con su vasija correspondiente. 
L a nata se en f r í a c o l o c á n d o l a en agua, 
en la que permanece unas tres o cuatro 
horas, o haciendo uso de un refrigerante. 
L a s e p a r a c i ó n de la p e q u e ñ a cantidad 
de leche que a ú n contiene y la r e u n i ó n 
de los g l ó b u l o s grasos se opera por medio 
del batido en mantequeras. 
Estos aparatos se construyen de dist in-
tas maneras. Existen las mantequeras de 
b a l a n c í n , de árbo l , de paletas, de disco, 
e tcé te ra , siendo unas verticales y otras 
horizontales. 
Entre las m á s comunes y de mejores 
resultados tenemos las dos siguientes: 
L a . mantequera «danesa» es una de 
ellas, y en esencia consta de un b a r r i l 
ver t ical y fijo, que en su in ter ior funciona 
un disco acribi l lado, unjdo a un v á s t a g o 
que le impr ime un movimiento alterna-
t ivo y bastante r á p i d o de a r r iba a abajp; 
y la mantequera « n o r m a n d a » , que tam-
bién consta de un b a r r i l , pero horizontal . 
Este e s t á atravesado por un eje provisto 
de paletas que, girando r á p i d a m e n t e por 
medio de un manubr io , agi tan la masa 
y producen la s e p a r a c i ó n de la crema. 
Existen algunos en que se sustituye el 
movimiento del eje por el del b a r r i l ; pero 
es preferible el p r imer modo de funcio-
nar, 




M A D R I D , 8.—«El Mundo» de esta no-
che publ ica un suelto- recogiendo un r u -
mor que c e l e b r a r í a m o s no ver confirmado, 
pero que tiene positivas orobabilidades 
de serlo, por la cal idad de las personas 
de quienes ha salido. 
Se dice que ha part ido de P a r í s , con 
objeto de fomentar en M a d r i d una activa 
c a m p a ñ a contra la neutra l idad, un cono-
cido ex diputado republicano, que desde 
hace algunos a ñ o s t e n í a fijada su resi-
dencia en la capi tal francesa. 
Este diputado, que tuvo en otro tiempo 
cierto arra igo entre algunos elementos de 
una hermosa provinc ia levantina, y que 
inv i r t i ó los descansos de la po l í t i ca en 
componer novelas de costumbres, no siem-
pre buenas, por cierto, viene a Madr id 
con el c a r á c t e r de embajador extraoficial 
y ext raordinar io de la vecina Repúb l i ca . 
«El Mundo» t e rmina su i n f o r m a c i ó n la-
m e n t á n d o s e de este e m p e ñ o de algunos 
por arrastrarnos a una c a m p a ñ a en la 
que n i n g ú n i n t e r é s tenemos puesto, y re-
conociendo l a inopor tunidad del intento, 
hecho a r a í z de los trabajos realizados 
por el Gobierno cerca de los directores de 
per iód icos y corresponsales para que 
guarden todos una p a t r i ó t i c a d iscrecc ión . 
Llegada de Blasco Ibáñez. 
Ha llegado a Madr id , procedente de Pa-
rís , el novelista don Vicente Blasco Ibá-
ñez. 
POLITICA L O C A L 
L A A L C A L D I A 
Lo • leu! . ios giran alrededor de la pro-
vir-ítj 'a Ale día. ¿Quien será el afortuna-
da c niC •'•••] P;I. fe sácéda en el alto puesto al 
Durante todo el día de ayer se habló de una 
reunión que se decía celebrada en el domicilio 
de un conocido político ministerial, a la que 
estuvieron presentes algunos representantes 
en Cortes v varios concejales adictos a la si-
tuación. ¿De qué se t ra tó? Seguramente de la 
provisión de la Alcaldía. 
Se decía que el político que había convoca-
do la reunión, previendo que ninguno de sus 
amigos que son concejales ocuparía con gus-
to la presidencia del Ayuntamiento, anunció 
que puede ocuparla una persona de reconoci-
dos prestigios en la ciudad, pero extraña a la 
situación ministerial. Y es claro, los conceja-
les adictos se conformaron, conviniéndose en 
proponer para ocupar la Alcaldía a un conce-
jal que se ha distinguido más en la Audiencia, 
como abogado, que en el Municipio. Dicen 
que se trata de don Rafael Botín. 
Estas noticias dieron ayer"lugar a muchos 
comentarios, porque no deja de ser un poco 
extraño que el partido ministerial tenga que 
recurrir a personas que no le son adictas 
para desempeñar la Alcaldía. De confirmarse 
lo que se decía, resul tará que el Gobierno 
tendrá que depositar su confianza en perso-
na de todos los prestigios, pero alejada de 
su credo político Y podrá asegurarse que si 
la presidencia del Ayuntamiento recae en un 
pariido de la opocición, es porque los conce-
jales adictos no están en condiciones de ocu-
parla. 
Por lo menos, así parece. 
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Los cólicos, lengua sucia, indigest ión, 
flatos, mal aliento, diarreas, pesadez de 
estómago, desórdenes intestinales, se co-
rrigen para siempre con los comprimidos 
E S C O B A R L O P E Z . 
P í d a s e en farmacias y centros de espe-
cíficos. 
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T e a t r o P r i n c i p a l . 
SI cardenal». 
Según l a nota de C o n t a d u r í a que pu-
blicamos ayer, Mr . Parker escr ib ió «El 
c a r d e n a l » para propaganda religiosa. 
Después de haber visto l a obra, nos-
otros hemos de declarar hoy que no esta-
mos conformes con io que se díco en esa 
nota, pues hav muchos puntos cu ios que 
«El c a r d e n a l » peca por todo lo t ;o ! iüar io . 
Hecha esta a c l a r a c i ó n , que juzgamos 
n m y necesaria, digamos nuestra h u m i l -
de o p i n i ó n sobre esta obra que viene r | 
corriendo todos los escenarios, no a&o ra 
Europa, sino t a m b i é n de América. 
Los dos pr imeros actos son, i r 
blemente, los mejores de !.a obra. La G:>-
posic ión e s t á m u y bien h f r b f i ; Jíís p é f s t 
najes quedan dibujados on pocos tro 
zos, y cuando cae el te lón en el pr ime, 
acto, en aquel ambiente de na/ v t r ^Hane 
e s t á impreso el contraste con la vilVaÉiíi 
de Andrea Strozzi, que lleva a l p ú h ' . k o <? 
prosentimiento de u n drama inteíifio. 
E l i n t e r é s crece en el sagundo act; 
cuando el cardenal Jnan da MéfHcle í e c i 
ba la, confes ión Sol asesino de Barkuomí1 
ChigL 
Sobre wf" ^wftet" confesión, que le 
'Uga ü c a - j í a s i u o m t r e del asesino y le 
p r i v a de las pruebas para salvar a su 
hermano, e s t á basado todo el drama. 
A p a r t i r del segundo acto, la obra va 
decayendo, y el desenlace, en el que el 
cardenal se sirve de un imperioso a r t i f i -
cio para no confesar él mismo el nombre 
del asesino, defrauda por completo a l p ú 
blico, que, a juzgar por la intensidad de 
los actos anteriores, esperaba algo m á s 
grande, m á s conmovedor, m á s t r ág ico . . . 
Yo creo q u é el éxito de la obra, m á s que 
a l drama, se debe a la i n t e r p r e t a c i ó n , que 
realmente merece muchos, m u c h í s i m o s 
aplausos. 
Las dos figuras principales, el cardenal 
Juan de Médicis y su madre Clar ic ia de 
Médicis , tuvieron unos admirables in té r -
pretes en Luis de Llano y Anton ia Plana 
Ambos tuvieron momentos de verdadera 
i n s p i r a c i ó n , pr incipalmente en el tercei 
acto, cuando el orgullo de los Médicis se 
manifiesta en toda su altivez a l maldecir 
a Andrea Strozzi. 
L a s e ñ o r i t a Roxala hizo, con el c a r i ñ o 
que ella pone en todas las obras, el sim-
pá t i co papel de F i l ibe r ta Chigi . 
Muy bien el s eño r Raussell, y un aplau-
so especial para Beppo, el c o m p a ñ e r o de 
noble corazón , encarnado perfectamente 
en el s eño r Sánchez-Bor t . 
Los d e m á s , s in desmerecer en nada a l 
lado de sus c o m p a ñ e r o s . 
L a p r e s e n t a c i ó n , l u jo s í s ima y con una 
gran propiedad. No faltó n i un detalle n i 
en trajes, n i en mobi l ia r io , n i en el deco-
rado. 
En suma: i n t e r é s en el drama, admira-
ble i n t e r p r e t a c i ó n , lujosa p r e s e n t a c i ó n . 
¿No es tá m u y justificado el éxito alcanza-
do en todas Pftrieg ppr egta obra? 
MAESE NICOLÁS. 




M A D R I D , 8.—Anpche se r e g i s t r ó un 
sangriento suceso en el paseo de las Aca-
cias. 
Hace poco cuestionaron dos novios, y 
la muchacha, incomodada, se m a r c h ó a 
v i v i r a casa de un ind iv iduo llamado Mar-
t ín Iglesias. 
E l novio, inf luido por los celos y cre-
yendo que M a r t í n , que es casado, le ha-
b ía arrebatado el c a r i ñ o de su novia, le 
buscó , desaf iándole . 
Tras una breve lucha, M a r t í n cayó con 
el corazón atravesado por una p u ñ a l a d a . 
E l desgraciado m u r i ó i n s t a n t á n e a -
mente. 
E l agresor fué detenido por la Guardia 
c i v i l , la que tuvo que realizar grandes es-
fuerzos para contener al púb l i co , que, al 
enterarse del suceso, quiso lynchar a l Cri-
mina l . 
Pidiendo indulto. 
Noticias de J a é n dicen que se ha cele-
brado en aquella capi ta l una imponente 
m a n i f e s t a c i ó n para pedir el indul to de los 
hermanos Nereo, condenados a la ú l t i m a 
pena por aquella Audiencia. 
En la m a n i f e s t a c i ó n figuraron personas 
pertenecientes a todas las clases sociales, 
y a la cabeza de ella iban las autoridades 
ec les iás t icas . 
Para sumarse a l acto, el comercio ce-
r r ó sus puertas. 
Los manifestantes recorrieron varias 
calles, y a l llegar al Gobierno c i v i l una 
Comisión sub ió al despacho del goberna-
dor para pedirle que t ransmi ta al Go-
bierno el ruego de toda la ciudad pidien-
do la gracia del indul to . 
Fallecimiento. 
Comunican de San S e b a s t i á n que ha fa-
llecido en aquella ciudad el acaudalado 
banquero c a t a l á n don Ibo Bostch. 
Su c a d á v e r s e r á conducido a Barce-
lona. 
«Terremoto», en Madrid. 
Esta m a ñ a n a ha llegado a M a d r i d el 
diestro Belmente, de paso para Lisboa, 
donde t o r e a r á el p r ó x i m o d í a 10. 
Desde la capi ta l portuguesa r e g r e s a r á 
a Madr id , para tomar parte, el s á b a d o , 
en la corr ida de la Asoc iac ión de la 
Prensa. 
Los mauristas. 
Comunican de Barcelona que los mau-
ristas preparan un banquete monstruo po-
pular , para solemnizar el santo de don 
Antonio Maura . 
Una protesta. 
De Cádiz dicen que el comercio c e r r ó 
hoy sus puertas en s eña l de protesta con-
t ra el a rb i t r io de pesas y medidas. 
El aspecto de la pob lac ión es t r i s t í s imo . 
L a b e n e m é r i t a pa t ru l l a por las calles. 
L a c i r cu l ac ión de t r a n v í a s no se ha i n -
terrumpido. 
Diplomático fallecido. 
Noticias de Santiago de Chile dan cuen-
ta de haber fallecido el secretario de la 
Legac ión e s p a ñ o l a en aquella ciudad, don 
Pablo Benito. 
Una tormenta. 
Esta tarde d e s c a r g ó sobre M a d r i d una 
•-He tormenta, que c a u s ó muchos d a ñ o s 
-J arbolado. 
t • tormenta fué breve, pero bastante 
• epta causa hay g ran escasez de no-
las ' | Extranjero. 
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O E CAMARGO 
Señor director de EL PUEBLO CÁNTABRO 
Santander. 
Muy señor mío: Con satisfacción he leído 
en varios números de ese periódico algunos 
artículos de su corresponsal en Camargo. tra-
tando de la administracción municipal; y co-
mo quiera que mi nombre aparece en uno de 
ellos, le agradeceré la inserción de las si-
guientes líneas, por lo que le da gracias anti-
cipadas su afectísimo s. s. q. e. s. m.—Cle-
mente López, 
El reparto girado a los contribuyentes 
de este Ayuntamiento adolece de todos los 
defectos imaginables. M i primera protes-
ta contra el reparto fué formulada el d í a 
11 de abr i l , a l ser presentado por la Alca l -
d ía para que lo f i r m á r a m o s los conce-
jales. 
Yo no L-nía noticias de que el reparto 
se estuviera formando, pero como l a ley 
me autoriza para hacerlo, lo e x a m i n é , y 
encontrando en él a n o m a l í a s , faltas y de-
fectos, me n e g u é a firmarlo, entendiendo 
que quien no t e n í a p a r t i c i p a c i ó n en la 
"bra tampoco t e n í a por q u é autor izar la 
con su firma, amparando un atropello come-
tido por los que parecen desconocer las obli-
gaciones que el cargo le impone. 
El dia 21 de mayo se convocó a sesión ex-
traordinaria a la Junta municipal para resol-
ver las reclamaciones presentadas contra las 
cuotas seña adas. Yo, como concejal, hice 
ver a la Junta que al resolver las reclama-
sión y dar un plazo hasta el día 28, para pre- Se acordó recibir provisionalmente el jue-
sentar reclamaciones. ves próximo, a las cinco de la tarde, la alcan-
Llegado el d í a 28, no se ce lebró ses ión, tarilla de la calle de Castilla; cerrar el solar 
por fal ta de número , - y el d í a 31 se ce lebró que es tá al lado del lavadero de Maliaño; po-
ses ión extraordinar ia . A l dar cuenta el ner dos sifones en la calle del Marqués de la 
alcalde del objeto de la r e u n i ó n , le hice Hermida; pedir al señor delegado de Hacien-
ver la ob l igac ión en que e s t á b a m o s de da una lista cobratoria de la contribución t r i -
velar por la buena a d m i n i s t r a c i ó n d e l ' mestral, según dispone el artículo 51 del re-
Ayuntamiento y el abandono y la injus-^giamento parala ejecución de la ley de En-
t ic ia que presenciaban los vecinos de Ca-| sancho; solicitar de la Compañía del ferroca-
margo. Mis manifestaciones fueron d i r i - ; rr¡i del Norte que var íe el emplazamiento de 
gidas a la Junta mun ic ipa l para que e l ' ia vía existente en la calle del Marqués de la 
reparto fuera anulado, pero se me negó 
a u t o r i z a c i ó n para presenciarlo y no pude 
tampoco ver las hojas-matrices, con las 
que se p o d í a demostrar la exacti tud de 
mis manifestaciones. E n vista de estas 
autor i tar ias imposiciones, cuando el se-
cretario daba lectura de las reclamacio-
nes, me re t i r é , porque no me p a r e c i ó que 
p o d í a autorizar dignamnte, con m i pre-
sencia, tan grande injust ic ia . 
En el reparto figuran m á s de 150 i n d i v i -
duos con cuotas de seis pesetas, por tér-
mino medio, alcanzando, por tanto, una 
cantidad de 930 pesetas. Estos son los que 
han fijado su residencia fuera del t é r m i n o 
munic ipa l y los pobres de solemnidad, 
excluidos por la ley. F i g u r a n t a m b i é n i n -
dividuos que el Ayuntamiento d e c l a r ó fa-
llecidos el a ñ o 1914, s e g ú n expediente que 
p r e s e n t ó el recaudador don Gerardo Za-
mani l lo , y sus cuotas ascienden a 1.450 
pesetas. E n cambio, no aparecen en el re-
parto gentes que tienen su residencia fija 
en Camargo, desde hace dos a ñ o s , perso-
nas pudientes y solventen. 
Yo creo que, s e g ú n el a r t í c u l o 306 de l a 
ley, todos estamos obligados a levantar 
las cargas municipales. Pero el alcalde 
o r d e n ó la f o r m a c i ó n del reparto s in la i n -
t e rvenc ión del Ayuntamiento n i de la-Jun-
ta per ic ia l , a gentes que desconoc ía en ab-
soluto las personas que d e b í a n ser inc lu i -
das o excluidas. ¿ P u e d e decir el s e ñ o r a l -
calde por q u é no fueron tenidas en cuen-
ta las protestas que yo fo rmulé el d í a 31 
de mayo? 
Hay que tener en cuenta que los traba-
jos de S e c r e t a r í a e s t á n m u y atrasados y 
que es preciso exig i r que se regularicen, 
porque para eso los pagamos. 
Quiero, por ú l t i m o , hacer una aclara-
ción. E l concejal don Antonio Arce p id ió , 
consta en acta, que el Ayuntamiento 
viera l a forma de i n c l u i r en un nuevo 
reparto a individuos, que e s t á n excluidos. 
Mientras no se deshaga este argumento, 
e s t á bien claro que el reparto debió ser 
anulado por la Junta munic ipa l . 
CLEMENTE LÓPEZ. 
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- E Q U I P O S -
CAPA.—SAN F R A N C I S C O , NUM. 3 
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N o t a s p a l a t i n a s . 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 8.—Esta tarde estuvo paseando 
a caballo en la Casa de Campo Su Majestad 
a Reina doña Victoria Eugenia, acompañada 
de la duquesa de San Carlos. 
Después fueron a tomar el té al palacio de 
los duques de Monte Llano, 
La Reina doña Mar ía Cristina fué al pa-
lacio del infante don Carlos, a visitar a la 
condesa de Par í s . 
Las augustas personas asistieron a una 
comida íntima en el Real palacio de El Pardo. 
—Próximamente l legará a Madrid la prin-
cesa alemana de Falm-Falm, con objeto de 
acompañar a los Reyes una breve temporada 
en su excersión veraniega a La Granja. 
La Corte emprenderá el viaje a San Ilde-
fonso en la segunda decena del mes actual. 
Antes se celebrará en Toledo una cere-
monia, a la que asist irán los Reyes. 
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Del Municipio. 
COMISION ESPE-
CIAL DE AGUAS 
Hermida; conceder 50 pesetas de gratifica-
ción a un peón caminero de Maliaño, por ser-
vicios extraordinarios, y adquirir una canti-
dad de «piche» de la fábrica del gas. 
COMISION DE POLICIA 
La Comisión de Policía, que se reunió a las 
seis y media, informó favorablemente la con-
cesión de cuatro veladores, que se colocarán 
adosados en la pared, en los dos lados de la 
entrada al establecimiento de refrescos y cer-
vezas, que don Ponciano Digón establece en 
la planta baja del número 9 de la Ribera. 
LA SESION D E HOY 
Entre los asuntos que figuran en el orden 
del día de la sesión que esta tarde ha de ce-
lebrar nuestro Ayuntamiento, figuran los si-
guientes: 
Hacienda.—Socorro a la viuda de un ba-
rrendero. 
Obras.—Don Daniel Sierra, reformar la fa-
chada de una casa de la calle de Colón. Don 
Manuel Casuso, construir una casa en la ca-
lle de Te tuán . Don Manuel Cano, cesión de 
terreno en la calle de Valbuena. Cuentas. 
Ensanche.—Distribución de fondos. 
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LÁI N Z . - M E R C E R I A 
SAN F R A N C I S C O , NUMERO 17 
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G o b i e r n o c i v i l . 
E n los trenes mix to y correo de anteayer 
salieron para Barcelona, M a d r i d y otras 
provincias 110 repatriados de Méjico, que 
l legaron a esta capi tal en el vapor «Al-
fonso XII» , d e s e m b a r c á n d o el d í a 31 de 
mayo p r ó x i m o pasado. 
Parte de los de Barcelona es para con-
t i n u a r viaje a Baleares, y los de M a d r i d 
para hacerlo a provincias de A n d a l u c í a e 
islas Canarias y Mel i l la , de donde son 
naturales unos y otros t ienen all í su re-
sidencia. 
' A l efecto, se dió conocimiento a la Di -
recc ión general de Seguridad y a los go-
bernadores de M a d r i d y Barcelona, para 
que a la llegada de dichos repatriados 
dispongan lo conveniente. 
T a m b i é n por las l í n e a s de Bilbao y de 
Oviedo salieron repatriados. 
A todos se les faci l i tó billete grat is del 
fe r rocar r i l y se les socor r ió en me tá l i co 
por la Junta provinc ia l encargada de ar-
b i t r a r recursos para repatriados e s p a ñ o -
les. 
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¿Os gusta el picante? Pedid en ultrama-
rinos las «alegrías» marca ULEOIA. 
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Salón Pradera. 
Dos «debuts». 
Ayer tarde, en la sección de las siete y 
media, debutaron en el S a l ó n Pradera el 
«Trío Cabello» y la canzonetista hispano-
i ta l i ana Ida Dermy. 
E l pr imero *de los «débuts» citados gus-
tó mucho. Fo rman el t r i o tres s e ñ o r i t a s , 
muy guapas y bien presentadas, que bai-
lan unas danzas m u y pintorescas y son 
unas p a n d e r e t ó l o g a s consumadas. 
I d a Dermy sabe cantar con gusto y afi-
n a c i ó n ; tiene una voz de claro t imbre, que 
sabe modular con gracia, y acierta a po-
ner en sus cup lés la nota intencionada, 
sin pasar los l ími te s de la procacidad. 
Ambos n ú m e r o s complacieron a l púb l i -
co. Y , tanto el t r ío como la bella canzone-
tista, fueron saludados con entusiastas 
aplausos. 
Presidida por el alcalde accidental se re-
unió ayer la Comisión de Aguas del Ayunta-
miento, aprobando el informe para instalar 
una fuente pública en el barrio de San Mar-
tín, en Peñacast i l lo . 
COMISION D E ENSANCHE 
A las cinco de la tarde se reunió en el des-
pacho de la Alcaldía la Comisión de Ensan- ¡ ría fina, 
che. 
Presidió el alcalde accidental señor García • 
del Río y asistieron los vocales señores R i - i |P|'D]f|S 
vero. Quintana!, Lago, Alday, Colongues y ', 
Gómez (don Severíano). j Han quedado reparadas las averias sufri-
Se aprobaron la distribución de fondos del f ^ J ^rbaaJneario, in t rodudéndose ¡mPor-
presente mes y una cuenta de cemento pre- j La temporada se inaugurará el día 23 del 
sentada por la Sociedad Nueva Montaña . ¡ corriente mes de junio. 
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Gran Confítena y Pastelería. 
Paseo de Pereda, 7 y 8.—Teléfono 581. 
Plato del día: Tarta a la yema y pastel de 
fresa. 
Gran variedad de caramelos y bombone-
v v v v v v w v v ^ w v w v v v v w v v v w w v v v v ^ ^ 
Colado y lavado de ropa blan-
ca sin fuego, usando la lejía 
marca C O N E J O , registrada. 
S A T U R N I N O R E G A T O 
Especialidad en enfermedades de la 
piel y v í a s u r inar ias . Inyecciones in t ra -
venosas del 606 y del 914. 
Consulta todos los d í a s laborables, de i 
once y media a una. 
A L A M E D A P R I M E R A , 10 y 12 
: " h o r i ^ s ^ c h X r r í 
LOMO P U R O 
H A R O ( R i o j a . ) 
1 PARTOS Y ENFERME-
, DADES DE LA MUJER 
I Ha trasladado su consulta a la calle del Ar-
; cilero, 2.—Horas de consulta, de once a una. 
F R A N C I S C O S E T I E N 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos 
Consulta: de nueve a una y de dos a seis 
BLANCA, 49, primero 
Pepinilos, 
Alcaparras, VaMn;SS Trevifano 
J U L I O C O R T I G Ü E R A 
Partos y enfermedades de ios niños y de enfermedades de la mujer 
SAN FRANCISCO, NUM. 
Teléfono 629 
R O Y A L T Y : Gran cafó restaurant : : SERVICIO A LA CABTA : 
Telófono 617 
A G U A D E H O Z N A Y O 
La mejor y m á s barata agua de mesa. 
Pídase en farmacias, droguer ías y res-
tauran ts. 
Garrafones de 5 litros a pesetas I'IO. 
31 
¡ M A U R A , S I ! 
apel d e f'xiinai-. 
Pidase en todos los estancos. 
TUSSIFUGO ONA es e mejor calmante de : 
cienes se iba contra la ley, y se olvidaba de; la TOS. Insustituible en los catarros, res-
loque determina el artículo 310. Vistas las 
razones alegadas,, se acordó no celebrar ae] guería Pérez del Molino y Compañía. 
S a l ó n Pradera . 
Espectáculo de cine y var ie tés . 
Funciones completas a las sie-
te y media de la tarde y diez y 
media de la noche. 
Grandioso éx i to de las notables 
artistas «Trío Cabello» e «Ida 
D e r m y » . 
Debut de los ciclistas cómicos 
«Fred-and Merys». 
E n breve debut del célebre 
ventr í locuo «Sanz». 
E L R U E I B L - O C Á r s T T A B R O 
EDA Y ONTANEDA AGUñS CLORURflDñS SULFHIDRIGO-flZOflDflc 
Para las enfermedades de la piel, insustituibles—Especialísimas para los catarros nasales bi-onquiales y pulmonares, pues no hay otras que desprendan, tan oportunamente asociados, s u l f ^ ^ 
> nitrógeno.—Las inhalaciones de los gases y vapores de estas aguas son de reconocida eficacia. Cuando el catarro es húmedo y acompañado de expectoración matinal, el éxito es seguro. 
Médicos directores: del Balneario de Alceda, ilustrísimo señor don Manuel Manzaneque; del Balneario de Ontaneda, don José Foila. 
Fídase guía al adminiBti'adoi'.- <jri*ari Hotel dU' Ontanoíla, cíesele 39£>0 pesetas. 
T R I B U N A L E S 
POR A M E N A Z A S DE M U E R T E 
Ayer tuvo lugar en la Audiencia de esta ca-
pital la vista de la causa seguida en el Juzga-
do de Torrelavega contra Guillermo Rustió 
Mart ínez, por el delito de amenazas de muer-
te a Jenaro Prado. 
La defensa del procesado estaba encomen-
dada al letrado señor Diestro. 
El ministerio fiscal calificó los hechos como 
constitutivos de un delito de amenazas de 
muerte, del cual consideró autor al procesado, 
sin circunstancias modificativas, pidiendo se 
le impusiera la pena de dos años, cuatro me-
ses y un día de prisión correccional. 
La defensa estableció que los hechos cons-
tituían un delito de amenazas, comprendido y 
penado en el caso segundo del artículo 507, 
procediendo imponer a su representado la 
pena de cuatro meses y un día de arresto ma-
yor y multa de 125 pesetas. 
Con los informes el juicio quedó para sen-
tencia. 
SUSPENSION 
El juicio oral señalado pára el día de ayer, 
referente a causa seguida en el Juzgado del 
Oeste de esta capital contra Pedro González 
y otros, por hurto, fué suspendido por la no 
comparecencia de uno de los procesados. 
SENTENCIA 
Por este Tribunal, y en causa procedente 
del Juzgado del Oeste, de esta capital, segui-
da contra Federico Mart ínez Arce, se ha dic-
tado sentencia condenándole, como autor de 
un delito de hurto, a la pena de dos meses y 
un día de arresto mayor, accesorias y costas. 
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Inspección de Vigilancia 
DENUNCIAS 
Por promover un escándalo en la calle de 
Gibaja, han sido denuncia4as Concepción Lo-
reto Roda, Secundina Fernández Blanca y 
Basilia Buruagas Balbreza, al sacar la Con-
cepción un baúl de la casa, por que la habían 
despedido. 
Por maltratar a Marcos Vallejo García y 
su esposa Marciana González, han sido de-
nunciados Leandro P é r e z y J o s é González. 
Los maltratados resultaron con varias lesio-
nes, que Ies fueron curadas en la Casa de So-
corro. 
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S e c c i ó n m a r í t i m a . 
MOVIMIENTO D E B U Q U E S 
Entrados: «Ga jc í a L l imero 2», « H e r n a -
ni», «Mar ía Clotilde» y «María» 
Salidos: «Baldo», « G a r c í a c t í m e r o 3», 
« H e r n á n ; » , «Conde Wif redo» y «María Clo-
t i lde». 
Buques que se esperan. 
«Cabo San Vicen te» y «Cabo Sacra t i f» , 
de L i C o n i i K cor oargji general , y «Ma-
r í a Mercedes» , de Gijón, con carga gene-
r a l . 
S I T U A C I O N D E LOS B U Q U E S D E E S T A 
M A T R I C U L A ¡ 
Compañía Santanderina de Navegación. ¡ 
« P e ñ a Á n g u s t i n a » , en vi»je a Glasgow. 
«Peña C a b a r g a » , en Glasgow. 
« P e ñ a Castil lo», en Santander. 
« P e ñ a Kocías», en Santander. 
•<Peña S a g r a » , en Bayona. 
Compañía Minera Cántabro-Asturiana. 
« P e d r o Ltsis L a c a v e » , en Burdeos. 
Compañía del vapor «Esles». 
«Esles», en Bilbao. 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en viaje a A y r . 
«Asón», en L u Rochelle. 
Vapores de Angel F . Pérez. 
«Angel B . Pér<"Z», en viaje a Charleston. 
«Carol ina E de Pérez» , en viaje a La; 
C o r u ñ a . 
«Emilia S. de Pérez» , en P a l a r a ó s . 
Vapores de Francisco García. 
«Mar ía M a g d a l e n a » , en Bilbao. 
«Mar ía Mercedes» , en viaja a Gijón. 
«Mar ía Crnz», en Gijón. 
«Mar ía G e r t r u d i s » , en Bilbao. 
«Mar ía Clot i lde», en Santander. 
«Mar ía dol C a r m e n » , en Ribadeo. 
« F r a n c i s c o Ga rc í a» , en Gi jón . 
« G a r c í a n ú m e r o 2», en Santander. 
« G a r c í a n ú m e r o 3», en Gijón 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Inés», en Mobile. 
«Adolfo», en viaje a B » r c e l o n a . 
Mareas para hoy. 
Pleamares: A las 1,04 m . y 1,26 n . 
Bajamares: A las 7,23 ro. y 7,46 t. 
Parte del Semáforo. 
Calma.—Mar llana.—Neblinoso. 
Parte del Observatorio-de Madrid. 
Son probables las tormentas y qoe con-
cinú • el Levante en el Estrecho de Gibra l -
tar. 
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SUCESOSJ)E AYER 
M A L T R A T O S BRUTALES 
Según nos denuncian varias personas que 
lo presenciaron, un carretero del almacenista 
de vinos señor Azpilicueta maltrató ayer tar-
de brutalmente a un muchachito de corta 
edad, por el enorme delito de haberse subido 
éste a un carro. 
R t n A las protestas de los t ranseúntes parece 
que el carretero contestó desafiando hasta a 
su sombra y lanzando no pocas blasfemia^. 
PRECOCIDAD 
En la mañana de ayer, y aprovechándose 
de haber salido para comer Elvira Blanco, 
que tiene a su cargo el kiosco de necesidades 
situado en la zona de Ensanche de Maliaño, 
las niñas de 11 años María Palomera y Cine-
sia Diaz Terán , penetraron en el mismo y se 
llevaron un par de zapatillas, una toquilla, 
cincuenta céntimos y la libreta talonario de 
los billetes. 
E S C A N D A L O 
En la tarde de ayer, y en la calle del Rimero 
de Mayo, Nicolás Jiménez San Emeterio 
amenazó con un cuchillo a su cuñada Antonia 
Cueto, promoviéndose el consiguiente escán-
dalo. 
Poco después se presentó el esposo de la 
Antonia y hermano del Nicolás acompañado 
del guardia de punto, y en aquel momento lie- j 
gó la Antonia, y con una botella le dió en la 
cabeza al Nicolás, causándole una herida in-
ciso-contusa en la región frontal, la que le fué 
curada en la Casa de Socorro. 
ACCIDEETES D E L T R A B A J O 
En la Casa de Socorro fueron curados ayer, 
por accidentes del trabajo: 
Celestino Bárcena, de 18 años , de contu-
sión con erosiones en la muñeca Izquierda, 
que se causó trabajando en las obras de la 
calle de Sáinz de la Maza; y 
Nicasio Villanueva, de 34 años , de herida 
contusa en la región superciliar izquierda, 
que se causó trabajando en la calle de Ma-
drid. 
CASA DE SOCORRO 
Además fueron asistidos en este benéfico 
establecimiento: 
Jerónima Peña , de 37 años, de herida con-
tusa en la región superciliar izquierda. 
Luisa Vega, de nueve años , de caída y ro-
zaduras en el brazo izquierdo. 
Vicente Ríos, de 14 años, de contusión en 
el hombro derecho; y 
Federico García, de 14 años, de contusión 
en la región occipito-parietal izquierda y lige-
ra conmoción cerebral. 
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D U 8 
V a ' c r e s Industriales y mercantiles. 
ACCIONES 
Fer rocar r i l de Santander a Bilbao, a 80: 
Fe r roca r r i l del Norte de Espafia, a 355 
peseta p. 
Nn viera Sota y Az-nar, a 239. 
N a v e g a c i ó n InteroHcional , a 200. 
Altos H o r r o s de V i z ^ y » , a 295. 
OBLIGACIONES 
F c roca r r i l de Bilbao a D u r a r g o , 1.a, a 
92.50. 
F m v - a r r i l Norte de E s p a ñ a , efoifiión 
1905. a 80,50. 
F í - r rocnr r i l Norte, emis 'óc . lUlS , -i 87,15, 
F^rro^a'-r»i Vasco Astur iano, ganda 
hipotern, e 95 
Cambios con el Extr?njcrf?. 
Franci.a: 
P a r í s cheque, a 9G,60 
FRANCOS, 40 375. 
Ing la t e r r a : 
l andres cheque, a 25,14. 
CurdifE cheque pagadero en Londres, a 
25,11 y 25,10. 
Newpor t ppgad í : ro en Londres a OCIK-
d ías v ie tñ , a 25,07. 
LJBFA». 6.732 
Colegio de Corredores ae Comercio 
de Santander. 
In t e r io r 4 por 100, 71,45 y 70,90 por 100; 
pesetas 7 500 
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NOTICIAS SUELTAS 
Nu«8í ro9 fotoprabados. 
Una a v e r í a ocurr ida en nuestros t i l l e -
res nos ha impedido pnb ' icar antea la in-
teresante fo togra f ía representando a un 
grnpo de exenroionistaa de «La B hemi , '» 
H o y la publicamos, en la seguridad de 


































P a b e l l ó n Ncstbón 
En vista del g r an é x i t o que obtuvo en 
el d i A de su estreno la p e l í c u l a t i tu lada 
«El bandido de Zi r ia» , y no podiendo !a 
Empresa e x h i b i r l a loa ÁUB siguientes, por 
estar contratada para otras ciudades, d i 
rh» E m p r e s » , complaciendo al -numeroso 
púb l i co que no pudo admi ra r l a el d í a de 
su estreno, vuelve a proyectar la en law 
secciones de hoy. Es una prec ios i cinta 
que dejó gratos recuerdos por su bel í i -
mo argumento y su magn í f i ca fotog-af í ? 
Consta de 2 500 metros y se bal la d iv id ida 
en cinco panes. 
Mercer í ' i -A V-a 
Irisco y C o m p í 
n í a , B a rca , 40 
B O L S A D E B I L B A O 
Operaciones publicadas hoy 8 de junio . 
FONDOS P Ú B L I C O S 
4 por 100 In te r ior , serie A , a 77,10, 76,75 
y 76.40. 
4 por 100 In te r io r , serie C, a 75. 
4 por 100 Inter ior , serie D, a 72,10. 
4 por 100 Inter ior , serie F , a 71,15. 
5 por 100 Amort izable , serie D , a 9 r i 5 . 
C é d u l a s hipotecarias al 5, a 101. 
Telefonemas detenidos. 
De Vitoria .—Cavada, C a l d e r ó n , 7, 1.° 
Vis i tad la Casa A . V E -
L A S C O Y C O M P A Ñ I A , 
B'xnca, l iúccero 40. 
Muchas gracfss. 
Hemos recibido u n atento besalamano 
del secretario del T i r o Nacional , don J o s é 
S a ñ u d o , c o u j u n i c á n d o n o s que en la jun ta 
general celebrada el d í a 22 del pasado 
: m a y o se a c o r d ó no brar FOCÍO honorario 
en la r e p r e s e n t a c i ó n del T i r o Nacional en tos gra tui tos para el ganado v 
Santander, a l director de E L PUEBLO CAN- des para los tratantes. 
TABRD. 
Agradeceiiios sinceramente la d i s t í n 
c ión de que se hace objeto a nuestro di -
rector. 
y l É n y Coioñía 
tienen él honor de anunciar que, para 
la s u s c r i p c i ó n de pól izas , avisos e infor j 
rnación do cuanto se relacione con los 
s í - rv i r i o s de dichas C o m p a ñ í a s ^ d e b o r á el 
públ ico dir igirse a la oficina especial que 
han establecido en la plaza del P r í n c i p e , 
2, teléfono 619. 
INSTALACIONES ELECTRICAS 
J A I M E R U I Z 
Plaza de la Aduana, 1, y Príncipe, 2. 
Casa autorizada por las Compañías para 
efectuar las instalaciones particulares y está 
encargada de llevar a cabo las de las Compa-
ñías «Electra de Viesgo» y «Lebón y Compa-
ñía». 
Juegos de cama, niantí»! 
colchas y cortinsjes. — \ l?k 
co y Compafiíc», Blanca, 4*0 
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En el teatro Pr inc ipa l 
fe<"-ha n m y 
q u e tomnráf i parte varias 
ro 
en 
Obsenítorio Meteorolójiiio del lostittile. 
Día 8 de junio de 1915 
f tí&HÁ* U O " * » 
Cat^quistas de la calle de Tetuán 
Los ensayos ton dirigidos p0r pj ,. 
gaido profesor seño Cumiá. "'«¡ü j 
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- - L a Peruana !!| 
bodega de vinos finos. Noblejas 'TVi J 
A l m a c é n al por mayor y menor TT1)' 
tad. 2 . -Santander . w' ul*M 
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Sabrosas tarías y moD^ 
nos y eleganíes plaíos.espe. 
cialidad de la casa. Confite 
ría RAMOS, San Franciscn 
número 27. , u' 
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S A N T A N D E R P O S T A L . ~ C o m l 3 
representaciones, facturación v rpt v i 
de mercancías . miii\ 
Puente, número 10.—Teléfono 474, 
ESPECTACULOS 
Estado del mar jLlana. Llana . I . ^ 
Temperatura m á x i m a al sol. 21.7 T E A T R O P R I N C I P A L , - Gran 
Idem i d . , a la sombra. 17 6 ] M i | Plana-Llano. 
Idem mmima, 9,8 , . . i Funciones para hoy. 
K t l ó m e t r o s recorndoa por el v ien to des- ] A la8 Biete en pqilt(?de ]a t8rj , 
do IHS ocho ayer a las ocho de hoy, 00. • r r ^ (estreno) y el en t remés «Debato 
L l u v i a en m i l í m e t r o s , en el mismo tiem- bKiC5U, ^Daicon 
po,0,0. , , ^ ¡ A las diez en punto da la noche-ci,«ft 
E v a p o r a c i ó n en el mismo tiempo, 0.6. RRA„ V EL EDTREDLÉF. ^ BD,CÓN 
n i r 1 L I ^ T ^ x r o i ^ A r , S A L O N P R A D E R A . — Espectácnlo i M e ó o s bancos 
pama, Blanca, 40. 
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01 y l 
9'15 12'59 
B a r ó m e t r o a O1, 
Temperatura al s o l . . . 
Idem a la sombra 
Humedad r e l a t i v a . . . . 
D i recc ión del v i en to . . 
Fuerza del v i e n t o — 




























Romaneo del día 8 - Reses mayores, 25; 
menores, 24; k l lopramos, 5.479, 
Cerdos, 9; k i logramos, 775. 
Corderos, 69; k i logramos, 240. 
F e r i a en Rencdo de P i é l a g o s 
E l p r ó x i m o d ía 10 l e c e l e b r a r á en este 
pueblo la renombrada feria, que, como las 
de los meses «n te r io rep , ha de resaltar 
muy animada, gracias a KUS buenos p«fi-
Funciones completas a lassieteyu 
\ dia. de la tarde y diez y njediadelanocliJ 
j Grandioso ^x i t o de las notables artisuif 
«Tr ío Cabello» e «Ida Derray», 
Debut de los ciclistas cómicos «PreiJ 
a n d - M e r y s » . 
En breve debut del célebre YeDtrilocmi 
«Sanz». 
P A B E L L O N NARBON. - Hoy. BecciiJ 
continua desde las siete. 
Rppriese de la grandiosa película ̂  
2.500 metrop, en cinco partes, titulada • 
bandido de Zi r ia» . 
Prefenmcis , 0.40; general, 0,20. 
3 V C - . S a n o t i o 
Plaza de Cañadio. 
A U T O M O V I L E S 
Productí 
E-íe alin 
0 6 D I O N - B O U T O N V R E N A U L T 
B I C I C L E T A S Y M O T O S 
DI 
Depósito 
.A. C C E S O J E t I O S 
HPlaza ele la Aduana, 1 y I^i-íncipe, £3. Teléfono OIQ. 
Esta Casa es la encargada de efectuar las instalaciones, avisos y reparaciones por 
cuenta de las Compañías «Electra de Viesgo» y «Lebón y Compañía» y autorizada por és tas 
para toda clase de trabajos a particulares, comercio, etc., ocupándose de las gestiones rela-
cionadas con los contratos y documentos para esas Compañías . 
Instalaciones eléctricas de alumbrado, timbres, teléfonos y pararrayos. 
Venta de material jy cr is ta ler ía . 
FABRICA PROPIA en Madrid (Samaniego, 2) para la construcción de toda clase de 
arañas , brazos, portát i les y aplicaciones de metal en todos los estilos. 
Oficinas centrales en Madrid: Arenal, 22, y San Mart ín, 1. 
Sucursales: Madrid, Goya, 4; Princesa, 3.—Bilbao, Correo, 6. 
C H O C O L A T E Y C A F E 
TOMARLO SIEMPRE DE 
D a o i z y V e l a r d e , n ú m e r o 1 5 . - S A N T A N D E R 
AUTOMÓVILES 
PRESUPUESTOS: MUELLE, NUMERO 26 
de CONSUELaMINCHERO, vend,elos mejores 
muebles de mimbres y junco, de la importante 
fábrica de Zumárraga . Visitad y os convenceréis 
de la gran rebaja de precios anteriores, por es-
tar hoy en comunicación directa con la misma 
f á b r i c a . - S A N FRANCISCO, 20, SANTANDER 
D e p ó s i t o 
de Estameñas para hábitos, corsés, ropa blanca, colchas 
y tela de sábanas, a precio de Almacén. 
Los demás artículos de tejidos los vende esta Casa a pre-
cio baratísimo. 
L A V I L L A D E M A D R I D 
PUERTA L A SIERRA Y J U A N . DE HERRERA 
;-: A L U M B R A D O E L E C T R I C O 
las casas instalailoras autorizailas por las Compañías 
Electra de Viesgo y Lebón y C.a 
P. Racamonde: Santa Clara, 1; Crispín de Blas: PrÍDcipe, 1; M. y 
Guitián: Becedo, 2; Pardo Iruleta y Compañía: Wád-Ras, 2, y San-
tos Mier: Velasco 11, tienen el honor de comunicar a su clientela 
y al público en general, que dichas casas se encargan de toda ges-
tión para los contratos de alumbrado y fuerza motriz para las 
mencionadas Compañías, lo mismo que toda clase de traslados, re-
paraciones e instalaciones. 
Se reciben avisos de ocho de la mañana a ocho de la noche. 
Vino de mesa, la cántara, a¿ 4,00 pesetas 
Idem id. superior, a domicilio 4,50 » 
Idem id. en pipas, 14 grados 3,80 
Sidra Chamagne Tierrina, la caja 10,60 
Idem id. El Gaitero . . . . I . . . . 11,50 
El vino de 16 kilos o litros cántara. 
VENTAS: VELASCO, 5.--TELÉFONO NÚMERO 455 
E l procurador Z A P A T E R I A S 
Santiago Mart ínez Ochoa ha trasladado su ^ " . O i B x i / — * w 
despacho a la plaza de la Constitución (antes j «ROMA», Eugenio Gutiérrez, n ú m e r o 14. 
plaza Vieja), número 4, 2.° 
Horas: de 9 a 1 y de 4 a 6. -
V . ~ Ü R B I N A 
Callista de la Real Casa con ejercicio. 
Opera a domicilio de ocho a una y en su 
gabinete de dos a cinco.—Velasco, número 
11, l.o—Teléfono 419. 
V . U R B i N A ( H I J O ) 
Profesor de masaje.—Los avisos: Velasco, 
11, 1.°—Teléfono 419. 
CC UCMniT terreno edificable en el cen-
OL I L I I U L tro de la población. Informa-
rán en esta Administración. 
Restaurant E l Cantábrico 
de PEDRO GOMEZ FERNANDEZ 
HERNAN CORTES, 9 
El mejor de la población. Servicio a la 
carta y por cubiertos. Servicio especial para 
banquetes, bodas y lunchs. Precios modera-
dos. Habitaciones. 
Plato del dia: Filetes Mignon al Cantá-
brico. 
C 1 T A R I N A S 
Agradable instrumento y facilísima ejecu-
ción para niños, con seis piezas, 7,50 y 10 pe-
setas. 
Gramófonos desde 50 pesetas. 
Discos Gramophon, Odeón y Fonotipia. 
G A R C I A (OPTICO Y O R T O P E D I C O ) 
Teléfonos números 521 y 465 
: «LA ESPERANZA», Paz, número 2 : 
Calzados y medidas superiores 
F E L I P E F E R N A N D E Z 
CC TDACDACA Por tGner otra fonda en 
OL I n A o r M o M PaJencia, «La Santand« 
na», traspasa el dueño la cpie tiene en Puen-
te Viesgo, «La Castellana». Para m á s ' dé1 
talles informará esta Adminisiracii'm. 
LAS ROSQUILLAS DE SAN ISIDRO 
se han puesto a la venta en la Confitería GADITANA. 
Las Princesitas de Astorga, para chocolates y tes, 
y los bollos Vieneses, han tenido un aumento 
de venta grandísimo. 
Muelle, 16, y plaza de U Libertad.-Teléf. 590. 
::• MADERAS FINAS, EXTRANJERAS YüEL 
= = 33- ^ X W ^ I R O 
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1 Guardo 
Tall, 
E L S E L L O I N S T A N T A N E O "VER' L 
C u r a en 5 minutos E L D O L O R D E C A B E Z A Co 
P]l Sello YER cura Jaquecas. 
El Sello YER cura Dolores Reumáticos. 
El Sello YER cura la Grippc. 
El Sello YER cura Dolores de Oídos 
El Sello YER cura Cólicos. 
Fl Sello YER cura Dolor de Muelas-
El Sello YER cura la Gota. 
El Sello YER cura Dolores Nerviosos. 
(s, 
••fl,-
Caja con un sólo sello, un real.-Caja con 12 sellos, pesetas 
• 
2,50 
DE VENTA EN T O D A S LAS BUENAS FARMACIAS Y D R O G U E R Í A S 
urbinas de alta presión para gi-ail( losr^lrería í^ifi^ 
)as.—Bombas centrilugas para r i e g o . — C ü i i - k ' ' 
I N G E N I E R O S C O N S T R U C T O R E S 
Casa central con salón exposición en Santander: Rambla de Sotileza. Sucursal en 
Madrid oon sa lón exposición: oaHe de Recoletos, núm. 1. 
Talleres de San Martin.—Turbinas h id ráu l i cas—Turb inas «Francis» perfeccionadas patente Mirapeix.—TurL 
ciales píu'a molinos—Turbinas para Instalaciones eléctricas con regulación automíitica de precisión—Bombas. f . 
quinaria en general.—Construcciones y reparación de buques.—Gabarras.—Materiales para minas y ferrocarri les.—Puentes—Depósitos.—Armaduras p» 
Castilletes. — Vagones.—Vagonetas.—Calderas y m á q u i n a s marinas—Transmisiones de movimiento.—Piezas de forja. p ¿e P'e 
Talleres de la Reyerta (Fundiciones).—Fabricación y esmalleria de bañeras y otros aparatos, sanitarios.—Fundición de hierro en general de toda ciase 
nica y para construciones, cerrajer ía artística, columnas, balaustrada^, balcones y escaleras. r ci^iV^ 
Talleres y exposición en Sotileza.—Cocinas económicas para casas particulares, lioteles y comunidades.—Termosifones para calefacción de agua y vat̂ iuJ, 
facciones centrales para edificios por vapor y agua callenté.—Aparatos nldróterópicos para Balnearios.-Grifos, válvulas y llaves do todas clases para ^ ¡c?s. • ÍÍB'J 
ciún de bronces en piezas de maquinaria y ar t ís t ica—Calderer ía de cobre—Cerrajer ía art íst ica.—Reparación de automóviles.—Bombas a mano y t':Xn¡eros' 1 
viento .--Instalación y distribución de agua.—Cuartos de baño—Inodoros—Lavabos.-Uidete .—Cisternas.—Accesorios de toilette—Azulejos finos exu» 
color.—Tuberías.—Metales.—Maquinarla y herramientas para la industria mecánica.—-Nt cr^orps y montacargas eléctricos. 
NOS ENCARGAMOS DEL ESTUDIO Y MONTAJE DE INSTALACIONES FUNCIONANDO BAJO PRESUPUESTO 
J ^ t, 
i 
0 
E L . P U E B L O C Á N T A B R O 
A N T O N I O F E R N A N D E Z V C O M P A Ñ I A 
I M P O R T A D O R E S D E C O L O N I A L E S -:- C A S A F U N D A D A E N t87í 
facaos, Cafés, Canelas, Azúcares, Aceites, Arroces, Cafés tostados y Torrefactos 
3VC E L E L L O 
I S s L n t s L n . c L e r 
Vapores correos e spaño le s 
D E L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
Línea de Cuba y Méjico 
SUIDAS FIJAS TODOS LOS MESES E L 19, A LAS TRES DE L A T A R D E 
El día 19 junio saldrá de Santander el vapor 
A l f o n s o I X I I I 
Su capitán don Cristóbal Morales 
admitiendo pasaje y carga para la Habana, Veracruz y Puerto Méjico, con transbordo 
eDTam1)iénZ admite carga para Acapulco y Mazallán, por la vía de Tehuantepec. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Habana: pesetas DOSCIENTAS TREINTA Y CINCO, ONCE de impuestos y DOS 
PF^FT \S CINCUENTA CENTIMOS, de gastos de desembarque. 
Para Santlaiío de Cuba, en combinación con el ferrocarril: DOSCIENTAS SESEN-
TA ONCE de impuestos y DOS PESETAS CINCUENTA céntimos de gastos de desem-
^Paía Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
También admite pasaje de todas clases para Colón, con transbordo en la Habana a 
otro vapor de la misma Compañía. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
P.ia I'O.T.M Limón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
Para Colón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestoo. 
Línea del Río de la Plata 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL DIA ULTIMO 
. El día 30 de junio, a las once de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor 
admitiendo pasajeros de tercera clase (transbordo en Cádiz al 
REINA V I C T O R I A E U G E N I A 
de la misma Compañía), con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
Precio desde Santander hasta Montevideo y Buenos Aires, doscientas treinta y cin-
co pesetas, incluso los impuestos. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos españoles 
l i a i n l É s i e el lorie de hm al Brasil y Río de la Plata 
El día 16 de junio, a las tres de la tarde, sa ldrá de este puerto el vapor 
P- ¿Le Satr-ÚLsteg- iai 
Su capitán don Francisco Moret 
par.a.Río Janeiro y Santos (Brasil). Montevideo y Buenos Aires. 
Mraite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera doscien-
^ u'einia y cinco pesetas, ieluídos los impuestos. 
tóm ^ wíormcs dirigirse a sus conbignatarios en Santander, señores HIJOS DE 
•^•a PEREZ Y COMPAÑIA.—Muelle, 36. teléfono número 63. 
SERVICIOS DE LA COMPAHÍA TRASATLÁNTICA 
LINEA DE BUENOS AIRES 
U a w "í.61181181' saliendo de Barcelona ol 4, de Málaga el 5, y de Cádiz el 7, 
Matevideo el 3UZ ^ 'ieuei'iíe' Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje de 
, . LINEA DE NEW YOK, CUBA MEJICO 
CádiCy10PimQASua1, saüendo de Genova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y 
IfenvpioV ¿l)'¡ P,ai'a New-York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. Regreso de Ve-
1 61 ̂  y de la Habana el 30 de cada mes. 
Se . LINEA DE CUBA MEJICO 
La r^i151181' saliendo de Bilbao e día 17, de Santander ©1 19. de Gijón el 20 
âna PI ? 21, l)ara Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de la 
¿o üe cada mes, para La Coruña y Santander. 
. LINEA VENEZUELA-COLOMBIA 
> C á l £ i f 6^5^1 , saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga 
f!a Palma ¿ . cada mes. P^a Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
•̂ "o y La r „ rt0 Hlco. Habana, Puerto Limón, Colón, Sabanilla. Curacao. Puerto 
Puerto ft ayra" ^e atllnite pasaje y carga con transbordo para Veracruz, Tam-
y PuertosdT'p0^1'^861111 ^ 1[ '̂dias• Waracaibo, Coro, Cumaná, Carúpano, T r i -
LINEA DE FILIPINAS 
óGRq UJ-jumo 21 da ,,, ' 0 uc ' t ^ i ' - i u , .) y oí u e u i c u / 
Ku diciPmhJr 3 U0, 18 de agosto, 15 de septiembre, 13 
P A l K i * para Poi-t-Said, Suez, Colornba, Sing 
I.'6 abril ,o ';ld Cada CUatm m.irtpy n «« .a -or . ,1o o n e r r . O-J 
de octubre, 10 de noviembre 
apoore, l io l io y Manila. Sa-
ífií 3 ^ idaY^Wf""i? y ̂  ae niciembre, para Singapoore y demás escalas imerme-
l i ^ ^ l . ServiPiA L!ai'celüna, i)rosiguieiui el viajé para Cádiz, Lisboa, Santander y 
1 * 'Mía Javv l-or transt'oi-do para y de los puertos de la costa oriental de Africa, 
dva. Sumatra, China, Japón y Australia. 
l^rvicio m LINEA DE FERNANDO POO 
"Cdiz el 7 nar*1-VAaliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4 y 
C Cruz de i-. ilalnger' Casablanca, Mazagán, Las Palmas, Santa Cru« de Tenenie, 
'^eso de p i r n i a nia Puertos de la costa occidental de Africa. 
MVÍS en el v ilí? ? .óo el 2' baciendo las escalas de Canai'ias y de la Pen ínsu la 
C1 viaje de ida. 
LINEA BRASIL-PLATA 
feiSA^ellO- dP T J a iendo de Santander el 16; de Gijón, el 17; do La Coruña. el 18; 
*; emprendió ,*1, el 20' Y de Cádiz, el 23, para Río Janeiro, Montevideo y Bue-
Río Janoim i^0 el viaje de regreso desde Buenos Aires el 16, para Montevide( 
, w o . Lañarías, Lisboa, Vigo, La Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
i o, 
'o ?n a coinD¿í^ Íen carga en ^as condiciones rnás favorables y pasajeros, a 
lamí.811 dila -uin o alojamiento muy cómodo v trato esmerado, como ha acredi-
tt. n se admi.!erviC10- Todos 103 vapores tienen telegrafía sin hilos. 
Por líneas rcLT T'?3, y se exPiden pasajes para todos los puertos del mundo 
P^íto '̂11 '̂ iiam- 10 "'- Teléfono niun. -áW p̂j 
[^•^2l£Hblícos, para mensajes a domicilio. Comísio-
^>l££££^entaciones. Traspasos de establecimientos : 
^ m ' t ^ * ^ 8 ^ 0 m LA S0CIEDAD GENERAL DE ANUNCI0S DE ESPAfíA 
'^.¿lüncios para todos los periódicos de Madrid 
S E R V I C I O D E T R E N E S 
Santander-Madrid. 
Rápido.—Salida de Santander a las 8'50, 
[>ara heg^r a Madrid a las 21'45. 
Salida de Madrid a las 8'4», para llegar d. 
Santander a las 20*14. 
Estos trenes sa ldrán de Santander los lu-
nes, miércoles y viernes y de Madrid los 
martes, jueves y sábados. 
Correos.—Salida de Santander a las 16'27, 
para llegar a Madrid a las S'IO. 
Los dos primeros cont inúan a Oviedo. 
Salidas de Llanes a las 7'55, 13'5 y 18'1, 
para llegar a Santander a las 11,23, 16'32 
21 "29. 
Los dos últ imos proceden de Oviedo. 
Santander-Cabezón de la Sal. 
Salidas de Santander a las ir45, 15 y 
19'15. para llegar a Cabezón a las 13'27. 
16'48 y 21'3. 
Salidas de Cabezón a las 7'181 U'IO y 
Salida de Madrid a las 17'30, para llegar 17'9, para llegar a Santander a las 9'15, Ib 
a Santander a las 8. 
Mixtos.—Salidaf de Santander a las 7'28, 
para llegar a Madrid a las 5,5s. 
Salida de Madrid a las 22'10, pín-a llegar n 
Santander a las 18'40. 
Santander-Barcena. 
Trenes-tranvías.—Salidas de Santander a 
las 18'8. para llegar a Bárcena a las 14'12. 
Salidas de Bárcena a las 8, para llegar a 
Santander a las lO'lO. 
Santander-Bilbao. 
De Santander a Bilbao a las 8'15, 12'20 
16'55. 
De Bilbao a Santander a las 7'40, 12'iü 
16'55. 
De Santander a Marrón a las 17'20. 
De Gibaja a Santander a las 7'20. 
De Santander a Castro a las 12'20 y 4'55. 
De Santander a Liérganes a las 8'55, 10'25, 
14'50, 16,55 y 19'20. 
De Liérganes a Santander a las 7'35, 8'30, 
I0'25, 11'40, ll'^O y 18'5. 
Astillero a Santander a las 8'10. Sólo 




(Jueves y domingos o días de mercado en 
Torrelavega.) 
Salidas de Santander a las 7'20, para lie 
gar a Torrelavega a las 8'29. 
Salidas de Torrelavega a las 12'20 para 
llegar a Santander a las 13'20.. 
Servicio de Santander. 
* De Somo para Pedreña y Santander a las 
;8 y 9. 
y f De Santander para Pedreña y Somo a las 
i 21'30 y 15. 
SERVICIO POSTAL 
Horas del reparto de correspondencia y 
servicio de oficinas. 
Reparto a domicilio.—Correo de Madrid, 
a las 10'30; de Bilbao, a las 13. Mixto Ma-
drid, a las 7 "30. 
Lista.—De 9'30 a 13 y de 16 a 20. 
Apartado.—De 10 a 13 y de 17'30 a 19'30. 
Reclamaciones.—De 10 a 11 de la m a ñ a n a . 
Valores declarados.—Objetos asegurados 
De Santander a Ontaneda a las 8'10, l i , ̂  Paquetes postales, de 9'30 a 13 y de 14'30 
¡¿I Í3'38,16'2a5rav 2 0 ^ a Ümane(la a las a Certificados.-Cartas ordinarias, de 9'30 a 
D e O n t á n e d a á Santander a las 7'28, 11'9,. ^ W 6 * 0 8 - muestras y paquetes postales, 
• ^ U 8 ' * * . ? ? ™ i ^ 1 ' a Santander a las. Gi?o postal.-De 10 a 13. de 14'15 a 14'45 
y de 18 a 19. Los pagos se efectúan de 10 a 
12'30 y de 19 a 20. Pueden hacerse los pa 
gos por telégrafo. 
Los servicios de oñeina de domingos sen 
en las horas de la mañana . 
14 
9'15 12'59, 16r17 y 19'50. 
Santander-Llanes. 
Salidas de Santander a las 8 (correo;, 
12'20 y 17'20, para llegar a Llanes a las 
11'30, 15'52 y 20-50. 
lE s i r e n i m. i e n t o -
No se puede desatender esta ind i spos ic ión sin exponerse a jaquecas, a lmorra-
nas, vah ídos , nerviosidad y otras consecuencias. Urge.atajar la a tiempo, antes de 
que se convierta en graves enfermedades. Los polvos i-egularizadores de R i n c ó n son 
el remedio tan sencillo como seguro para combatir la , s e g ú n lo tiene demostrado en 
los 35 a ñ o s de éxito creciente, regularizando perfectamente el ejercicio de las fun-
ciones naturales del vientre. No reconocen r iva l en su benignidad y eficacia. P í -
danse prospectos al autor, M. RINCON, farmacia. BIL-RAO. 
Se vende en Santander en la d r o g u e r í a de Pérez del Mol ino y C o m p a ñ í a . 
La funeraria de HORGA 
icntante: M4NUEL BLANCO Burgos 43 y Vclasco , 6 ( C a s a de tos Jardines.) 
Esta Agencia se encarda de todos los servicios que se 
nesesiten dentro y fuera de la capital, con toda clase de ca-
rruajes y féretros incorruptibles.-A i-cas de maderas finas. 
MANUEL BLANCO.-Vclasco, núm. ó.-TcIcfonos 227 y 660 
= SERVICIO P E R M A N E N T E • 
Sociedad Hullera Española. 
B A R C E L O N A 
Consumido por las Compañías de ferrocarriles del Norte de España, de Medina del 
Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa y otras 
Empresas de ferrocariles y t ranv ías a^vapor, Marina de guerra y Arsenales del Esta-
do, Compañía Trasa t lán t ica y otras Empresas de navegación nacionales y extranjeras. 
Declarados similares al Cardiff por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas.—Aglomerados.—Cok para usos meta-
•lúrgicos y domésticos. 
Háganse los pedidos a la t _ 
Sociedad Hullera E s p a ñ o l a . 
Pelayo, 5 bis. Barcelona, o a sus agentes: en MADRID, don Ramón lopete, Alfon-
so X I I , 16—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compañía—GIJON y AVI-
LES, agentes de la «Sociedad Hullera Española».—VALENCIA, don Rafael Toral. 
Para otros informes y precios dirigirse a -as oficinas de la 
Sociedad llnllei-a Española.-13 ^ L R O E L O I V A 
(S. fl.) La Pina Tallada. 
F á b r i c a de ta l lar , biselar y restaurar toda clase de lunas. Espejos de las formas y 
medidas que se desea. Cuadros grabados y molduras del p a í s y extranjero. 
Despacho: Amós de Escalante, 2.—Teléfoono 823.—Fábrica: Cervantes, número 12. 
Importantísimo-
.Almacenes de caxnisei-ía y calzado. 
Se ha recibido un grandioso surtido de abanicos, sombrillas, camisas, corbatas, 
géneros de punto, perfumería, paraguas, impermeables, para la presente tem-
porada. 
En calzado hay un completo surtido en blanco, color y negro, para caballero, se-
ñora y niños. 
:§: SIEMPRE LAS ULTIMAS NOVEDADES :§: PRECIOS ECONOMICOS :§: 
NO COMPRAR SIN VISITAR ANTES ESTAS CASAS 
L a Ciudad de Santander.—BIanca, í y 3. Teléfono 90. 
L a PerIa.~Amós de Escalante, 2. Teléfono núm. 253. 
'(ü)' S á n c h e z H e r m a n o s '(0)' 
Se vende papel viejo 
:•: Loción para el cabello :•: 
hace 
A B A S E D E L A V O N A 
Es.el mejor tónico que | e conoce para l a cabeza. Impide l a c a í d a del pelo y le 
r,ñlerC*fCe? maIríVv.lllosameílte' porque destruye la caspa que ataca a la ra íz , por lo 
que evita la calvicie, y en muchos casos favorece le fealida del pelo, resultando éste 
^ y flexi9 e- Tan precioso preparado d e b í a presidir siempre todo buen toca-
i'n aunque solo fuese por lo que h e r m o s e a - é l cabello, prescinefiendo de las d e m á s 
\ i r tudes que t an justamente se le a t r ibuyen 
Q^ff^ I 3'i50 Pesetas- La etiqueta indica el modo de usarle». 
Í5!L¿^;t^l!.r en la DRO8:UPRÍA de Pére7' f,eI Molino y C o m p a ñ í a . 
. Producto q u í m i c a m e n t e puro, obtenido por procedimientos especiales. 
JLste alimento es superior a otros slnafiárea conocidos hasta ahora, para los nifíoa 
y persoDas delicadas y sujetos a r é g i u i e u . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S Y U L T R A M A R I N O S 
Depós i to en Santander: D r o g u e r í a de P E R E Z D E L M O L I N O Y C O M P A Ñ I A . 
Talleres de fundición y maquinaria. 
Obregón y Comp.-Torrelavega. 
Construcción y reparación de todas clases.—Reparación de automóviles. 
Aguas y baños de la "MUERA" 
O I i J > 1 I ÜV A ( V I X O .A Y J L ) 
Sencillamente, lo que tenía que ocurrir. Eran muchas las personas que conocían Ir» 
bondad de aquellas aguas, por haberlas usado, recibiendo de ellas los m á s altos l^ncO-
cios; eran muchas las que doscon.u-Mr; rple las había y que fuesen las mejores medi-
cinales que se conocen y las que mayor aplicación tengan en el número de enferme-
dades que la humanidad padece, gracias a sus valiosos y diversos componentes que 
las unifican y enriquecen como a ninguna otra, se abren paso entre todas las medi-
cinales, haciendo prodigios en muenas curas donde ya fueron agotados todos los me-
dios curativos. Testigos de lo dicho la ciencia médica y cuantos se han servido de tan 
valioso caudal, con lo que han recuperado su codiciada salud, para decir al mundo en-
tero que no hay mejores aguas qúe las de LA MUERA, razón por la cuai ei numeroso 
publico que desconocía su existencia ya se va dando perfectamente cuenta de ella, 
así como de sus virtudes curativas, acudiendo a aquel lugar con fe y confiado en 
el éxito que persigue. Esto es, afortunad?!mente, lo que en estos Ultimos años ocu-
rre en el Establecimiento de baños de LA MUERA, donde se van realizando mejoras 
que satisfacen a la concurrencia. 
Las cualidades tónicas, reconstituycuío.s dopuiativas y antisépt icas que distingue 
a las aguas de LA MUERA, que permne usarse en el baño y en la bebida, curan radi-
calmente el Imfatismo, escrofulismo, raquitismo, anemia, neurastenia, Tumores Trios, 
herpetismo, artritismo, reumatismo, estreñimiento, dispepsias, gastrointestinales, clo-
rosis, irritación intestinal, infartos del hígado, y del bazo, enfermedades del estóma-
go, de la vista, de la matriz y cuantas procedan de la debilidad y pobreza de la sangre. 
• L o s m e j o r e s c a l z a d o s -
Preciosos y elegantes modelos en calzados finos, de novedad, 
para señoras, caballeros y niños 
C A L L E D E L f l B L A N C A , H U M E R O Q . - S f l M T f l N D E R 
A C A D E M I A D E CANTO 
D I R I G I D A P O R E L B A R Í T O N O S E Ñ O R P O R T A 
: Y P R O F E S O R D E P I A N O S E Ñ O R B R E T O N : 
O alie dLe San .José, nám. lO, 1.° derecha. 
I_. c TJ IST I o nsr 
COMPAÑIA DE SEGUROS CONTRA INCENDIOS 
Capital suscripto, 12.000.000 de pesetas efectivas completamente desembolsadas 
85 AÑOS DE EXISTENCIA 
Capitales asegurados en francos, 28.720.141.114. 
Siniestros pagados desde el origen de la Compañía 413 millones de francos. 
Subdirector apoderado para esta provincia, 
ALVARO FLOREZ ESTRADA, Muelle, 28 y 29.—SANTANDER 
N&evo prepamdo compt^sto -ie bJ-
« r b o n s t o de SOSA pnrísimo esen 
cía de kffí*. iATtííítny»? cr.r. g r w T«D-
taja al bicarbonato en todos tns ases. 
Cala: 0,5G oesaUs 
Booodicto 
de gdicem-fosf* n de cpl de C R EO-
S O T A L . Tnbf-irolosis catarros cró-
nicos, bronquttis y debilidsd general 
—Frasco: 1,00 pesetas, 
D E P Ó S I T O : D O C T O R B E N E D I C T O , San & t a M o i * / n j . I l . - M A D R I B 
De venta §n lar principales fa^scaciaB de Eiipa^j!. 
E N B A Í í T A N D E F : P^r?-? i*) M ^ f c o y CWnafiia. 
mní- í F í í R A W 7 Para propagar una publicación católica im-
J — < C i i i 4 [ j " C l I ex l \ . k \ r \ í \ Z - , i portante, necesitamos corresponsales en 
Da luz blanca como la del sol. F o r m a todas pa r t e s . - Inú t i l dirigirse sin referencias 
elegante.-Consume menos que n i n g u n a , ; LUIS Q A R C Í A . - C t l e s t a de Santo Domin-
hasta el d í a de las conocidas. 1 go, 4. Madrid. 
Depós i to a l por mayor y menor, en .el ~ 
a l m a c é n de muebles de Narciso Orte-
ga (S. en C ) . 
Alameda Pr imera , 26.—Santander. 
L a R e d a c c i ó n y Adminis trac ión de 
E L P U E B L O C A N T A B R O se ha trasla-
dado la a caPe de S a n l o s é , n ú m e r o 17 
AGENCIA DE POMPAS FUNEBRES 
B Servicio do to la clase áé ent ierros .—(3r»a aartido on aíi»ú.l'í?i. férotroi y oo-
m onai--.-EnynciaUU-i «r, ARCAS tfOETDORIAS de gran lujo. 
/ j j | r PTOOÍOÍÍ Ciódico».- ^orvioio pcrmttDc-.nU. 
ALAMEDA PRIMERA, N^M. 22 .-TeléfGno núm. 481 
¿TENEIS CALLOS 
ojos de gallo, verrugas o durezas en los pies? Usad al momento 
CALLICIDA VELOZ, del doctor Cuerda, que los cura sin dolor en 
cuatro días. ¡Nada de parches y remedios secretos! 
Frasco con pincel, 60 céntimos. Depósito en Santander: Dro-
guería de Pérez del Molino y farmacias. 
S' Droguería. ^ Plaza de las Escuelas* Perfumería. 
MOLINO 
f̂c Ortopedia. Sucursal: Wad-Rás, número 3. Pinturas. 
